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Baldosas da altó y bajo relieve para ornaaiesta 
cIóRi imitaciones 4iQármo(é8.
Fabrlcacldn de toda cíase de obíeto de piedra 
irtificial y granito.
Se recomienda alpáblico no confunda misarte 
culos patentados, N$on otras imltácionés hechas 
por algunos fabricantes,  ̂los cuales distan mucho 
m belleza, calidad y colorido. -
Ezposición: idarqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, Í.—MALAQA.
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No hace aún vefñte años qué él señor 
Gamazo formó un presupuesto de gastos-^ 
omitiendo toda fracción—de 737 millones 
de pesetas; hoy etdel señor Navarro Re­
verter es de 7 esto representa un au­
mento de millones anuales; La Deuda
Z A  M m u N i ú w  n m  a v e u
En el Salón Capitular del Ayuntamiento se 
celebro ayer la anunciada reunión pára tratar 
de la forma de organizar las fiestas de Agosto.
ios que asisten
públicâ  importaba entonces 309 millones; 
hoy asciende á ¿¥7¿>. Los ministeriós dé 
Guerra y Marina llevábanse en aqtíélla fe­
cha i56 millones; ahora, con el cápitulo dé 
la íAcción en Marruecos», áe lleván- 
Las clases pasivas cobrabafiííS millones; en 
la fecha presente perclben^tó?. Los gastos 
dé las contrlbücloñés y rentas consumían 
26 millones; en la actualidad devoran 40. 
Los Cuerpos Coleglsladores. que en 1894
A
Correspondiendo á la invitación que para 
concurrir á una reunión donde había 4e resol­
verse asunto de tan vital interés pára; Málaga, 
asistieron los señores don Eduardo R. España, 
presidente detCírcúloMercantU; dpn Edmundo 
Brasseur, director de la fabrica de! gas; don 
Bernardo Navarro Navajas, presidente de la 
Junta de Festejos de Santiago, don Juan An* 
saldo, vicepresfde y don Vicenta Oavó, secre* 
tárlq; don Alejandro KaSbel. presidente del 
Club Mediterráneo; don Francisco Serrano, tSl- 
recto' de la Cotnprfilí. Inglesa.# Electricidad; 
los concejalea don Pedro A. Armase, don Sll  ̂
verlo Rutz MarUnez, don Mlguéf del Pínq 
Kufz, dan A fonso Qanzález Luna, don-Andrés 
Sánchez Domínguez,; don Joaquín Cabo Páez, 
don Rafael Pérez Burgos, dan Pedro Román 
Cruz, don Juan Ponce de León Encina, don 
Juan Moreno Romero, don Fernando Jiménez 
García, don José Escobar RlvaHa, don Rafael 
Abófftfio Correa y don Francisco Fazlo Cárde-
No debemos desmayar por que este número, 
que se ha Intentado varias veces pudiera resul­
tar más ó menos defldeute en relación con las 
citadas poblaciones.
El Círculo Merdantti—termina—está á la 
devocióíi de lo que el Ayuntamiento acuerde 
con resoecto á los festejos de Agosto.
El señar Navarro Ncivajas felicita á la Cor’ 
poración municipal, por su iniciativa de cele­
brar las ffestar de Agosto, en nombre de la 
Junta de Festejos de Santiago, y ofrece opla' 
Zar hasta dicho mes las carreras de cintas que 
figuran en el programa aprobado por ia indica­
da Junta.
Pone’á disposición de lajunta que se desig­
ne para organizar los testejos de Agosto, ia 
caseta de la de Santiago, con el objeto de es­
tablecer en ella una tómbola instalando dicha 
Caseta en la Alameda, ó ene! logar que se es­
time más oportuno.
Los ofrecimientos hechos por el presidente 
de* la Junta d« FiBSíejos de Santiago, fueron
nmv bien acogMoíj,
Eí síñar R'4z Gutiérrez, feücUa al Ayunta­
miento por su acuerdo de cslebrar las fiesta», 
eii nombré'del Sindicato dé Iniciativa, y dice 
que circunitanclaa muy superiores han Impedí 
do a) o'rganísnib que représente.encargarse ea 
te año dé í̂e reaiiZáníón de los festejos.
ñas.
Elpresldente de la Sociedad Propagandista 
del Clima, don José Carlos Bruñe; el de ja Aso­
ciación de Ciases Posivas dafi Adolfo A. Ar 
raendárlz; el Director dá ia Sociedad Económl- 
M de Amigos del Ptísi don Pedio Gómez 
Chalx: el vicepresidente de fa Asedaclón de la 
Prensa, don Enrique del Pino; el director de la 
Empresa de Trauvias, don Mauricio Loyzeüer; 
él presidente de la Diputación Provincial, don 
Juan Chinchilla Domínguez; el director deEb
Hoy D E S P E D I D A  de la famosa estrella española P a s t o r a  I m p a r lo #  y del notable Cuadro Andaluz. 
Ultimas funciones del aplaudldisimo -T río  Gdinoza Reyes de la jota 
Exito grandioso de la notabilísima cantante | . a  M a n o la  f ia i l i ta K a  (El ruiseñor humano) — — Magnífica:  ̂ Películas 
; E(, lunes próximo D E B U T  de .4 41 Z U Z Ú
tros y cines.
El señor Cfñtora estihia que lo más práctico 
y sencillo es acudir directamente á tas clases 
Industriales y comerciales dé Málaga para la 
ol:^ctón de fondos y dice que debe nombrarse 
una comisión del seno de! Ayuntamiento para 
que haga la .recaudación.
JSl representante de la sociedad de pintores 
d!óé qué la féderadón de sociedadei obreras 
ípuédé construir una carroza representando ai 
Iffíhftló. ■-
I El señor Ruiz Martínez flama la atención d 
I la asamblea sobre loa gestos que han de Irro 
fgar la celebración de los festejos, y dice que 
hay necesldéd Imperiosa de acudir á ta suscrip­
ción pública; las empresas ferroviarias, de tran 
vías, dueños de hoteles y restaiirantso» «I je ! Vi » a nua ub nui i a H i  y otras
8on las primeras qué debe» contri
se del doblé á l  sun,a,
una consignación anual dé pe- por Xa DefensaiAon Peáw Biai Sahgulnéttli
i Defensor áel Contribuyente.,
bl a esto se unéii los créditos; extraor- Don Francisco Rulz Gutiérrez, en represen- 
dínafios que concéden frecuentemente las ®̂*̂ ^̂ ** Sindicato de Iniciativa y Propagsia- 
Cortes á ios ministros de Hacienda, la su- Málaga; don José Ponce de León Co­
ma total de los gastos alcanza á una cantl- í de defensa ¿a
dad fabulosa. -7Pe¿’íona/; don José Martin Velandla, por ej
De vez en cuando qe hlnníprn p1 de Aviación, don Adolfo Qómsz Colta,
nír ñor m Pd?oT  n í f X Í K  del Instituto; don Salvador
otnr^dríe^A ?  mohopollos Pérez Marín, presidente de le eociedad La Vid,
otorgados a Emptesas y Seriedades pode- y representantes de tas sociedades obreras de 
rosas, que anticipan el canon de sus cónce*J ferroviarios,, pintores, carpinteros de envases, 
sionés á cátnbío de prorrogárselas, y para I peluqueros y otras, 
salir dél presonie, se refuerzan, todos los I Varias entidades contestaron á la Invitación 
años los tributos en una progresión formi-t**® alcaldíá adhiriéndose y ofreciendo su con
Mi f̂sga 200 ó 300 congresistas extranjeros de 
los que tomarán parte en el Congreso Interna- 
ctoî al de Turismo, á los cuales el Sindicato 
tiene él propósito de recibir dignamente.
Ofrece todo el material decorativo y el apo­
yo^ la cooperación persona! más decidida,-
Bi señor Poñee de León Correa se ofrece 
en nombre de la sociedad La Regional, dando 
bs gracias al alcalde por la Invitación que ío 
enriara pará asbílr at áéle;
El sehor Davó dice que proyecta celebrar 
tres corridas de toros, la ú tima de ocho y que 
precisa ponerse de acuerdo cOn Ja ponencia 
encargada de la organización de las fíeétas, 
para fijar las fechas de fas corridas.
Dice también que tisné el propósito de cele­
brar, con la autorización de la Diputación pro­
vincial; eepectácúfós nocturnos en ia Plaza de 
toros y para ello cuenta, con ei orfeón Catalán 
que dará uno ó mas conciertos.
'Bt señor Medina (don Eduardo) habla en 
^mbre de ia Asociación de dependientes de 
Comerció y expresa-qUe este organismo se
buir. priesto’que son tas que en primer término 
se benefician.
Entiende que se podría Iluminar el Parque y 
dice que deba Irse 4e manera decidida á la re 
caudaclón pública.
Ei señor Aifiíiro manifiesta qué lo principal 
és hacer el programa, consignando el importe
Q Fomento Industrial y Agricola."Málaga
Wúhrieai Calle Standoam 7S,—^Despachos A lam eda  wéi/m*
S u |ie |p f i i s f á i to s  o r g á n i c o s . —P o lv o s  d »  h u o o o o
completos para todos los
A *
de los gastos.
El alcalde hace el resumen y dice que ha ol . , ,, ,, . .___ __ ,
do con profunda satisfacción las manifestacío-^J®^®* 
nes hechas por cuantos sefl res han tomado revocación de la provl-
narfi» Pfi (»i dí*hate | dencla gubernativa.
No esperaba menos de los *«0águe-|. n!Í"íSí?il?«er¡
ños; ds los buenos ciudadanos invitados al acto. t**®“ *̂®*̂ Gobernadores que les confiere
gobsrnaílva, al enísbler la competencia,el pre-1 atribuyéndose la representacló» de áds voea** 
cepto legal qíie atribuye á la Administración élites concejafes don D^méirio Collado Rmpos y  
conoclrnlento d íl asunto, la misma índole de i don Antonio Conde Castañeda, qae dice lo au?. 
éste báce Invádda equella razón invocada por ItóHzaron en el acté anterior a ta r  eSactüiior 
el Juzgado; pero aún a»( no debió desistir ese f tener que .ausentarse para ia sirga en la 
Gobierno .de., la competencia, puesto que luego \ plña dé Se^Ida. dendé continúan, 
se hizo conitar én el informe emitido porlaj 2.^ Igual Infracción en cuanto al juicio de 
Comisión p.rov!»cíaHa razó» específica, aunque |  agravios, por noñaberáeostebrado realmente, 
fuese redundamente, de que era competente ia|por haberte reducido á uno parodia, en la que 
Administración porque la cuestión litigiosa i habiéndose citado para léa dos de la tarde, co­
versa sobre el recargo del ciento por ciento |mo hora para empezar el acto,, al presentarse 
del tmpde8to4e, consumos..que es una parte líos reclamanteSí según pued« cónupróbarse con 
del mismo lóipuesto qué la Hacienda cede á los|lo8 concejales don Antonio Ou»Kn Puertas y 
Ayuntamiéátos en teyes que ttehenptena fuerzaIdon Antón o Gálvez Jiménez, d'jo el alcnlda 
de obligar como son la de presupuestos del Es* |  haberse levantado te sesión negándose á adml-
enta-l
Para ganar tiempo, precisa designar Inrñe 
dfaiamente la comisión encargada de organizar 
las fiestas.
Se acuerda por unanimidad autorizar á 1á 
presidencia para qde hombre dicha eomlslóh; 
que será Integrada por los representantes del 
Ayuntamiento de los organismos y entidades 
qu8 han concurrido á le asamblea.
Hoy mismo quedará hombrada dicha comt-
islóá.
m m m m m m
dable,
En 1894, las contribuciones directas é 
indirectas sumaban 573 millones de pese­
tas; en el presupuesto del señor Navarro 
«everter suman 902; esio es, han experi­
mentado un aumento de 5 5 ^  millones. Los 
derechos reales han subido desde entonces 
de 34 millones á 65; el Timbre, de 48 á 97; 
y el Impuesto sobre los Tabacos,, de 96 á 
J5/„
Este tremendo sacriÉcio que se impone 
al país resulta estéril, pues no tenemos co 
lonfas, ni marina, ni carreteras bien con­
servadas, ni suficiente número de escuelas, 
ni los servidos públicos se hallan dotados 
en debida forma.
Es imposible continuar así, y están cie­
gos ó locos los que no vean que dentro de 
algunos años, la miseria se habrá enseño­
reado de España.
se
J u v e n iu d  R ep u b lica n a
f^or disposición del señar Presidente, 
convoca á todos los socios de esta entidad, pa­
ra que se sirvan concurrir el próximo; domingo 
óia 16 á la una en punto de su tardé, Ná fin de 
terminar el despachó de la, orden del día de la 
Junta general ordinaria, empezada el pasado 
domingo en reunión de primara convocatoria.
Dada la Importancia de los asuntoslque que­
daron pendientes de discusión, ruego ó todos 
la más puntúal asistencia.—Ei Secretario, Ber­
nardo Rodríguez.
curso, entre ellas la sociedad de conductores 
de carruales Unión Progresiva,
Comienza el acto
Ei alcalde, señor Madolell, declara abierta la 
sesión y expresa que el Ayuntamiento qué se 
honra en presidir adoptó en el Úiiímo cabildo el 
acuerdo de celebrar fiestas en él mes de Agos 
to, las cuales han venido organizándose en 
años anteriores por una Junta Permanente de 
Festejos, refundida hoy con el nombre de Sin 
dicato de Iniciativa.
En vista de las dificultades que Impiden 
organizar las fiestas ó dicho organismo, el 
Ayuntamiento, Intéfpretándo el sentir de Máu 
ga, entendió que debía poner manos ó esa obra 
tan beneficiosa para nuestra ciudad.
Para el mejor logro de este fin, la Corpora 
c’ón Munlclpal recsba el apoyó de todas las 
fuerzas vivas de Málaga aquí representadas, y 
por ello me permUi invitarlas á este acto,
Pronuncia algunas frases de salutación hacia
halla decidido á cooperar con el mayor 
liasmpá la brillantez de la fiesta. i
-El señor Aífaro, en nombre de La Union]
Mereanttl, dice que éste periódico pone ád!s-| 
posición de la ponencia las columnas del mtshió ] 
para todo cuanto á festejos se refiera, aña-.planta baja con Indu»trla y colonlalas, 




que concierne ál ramo de Impréslónes de pro-, 
gramas, recibos, c!/éuteres, etc. etc.. I 
El señor Gómez Chalx felicita al Ayunta-f 
miento en nombre de la Sociedad Económica 
da Amigos del País por su acuerdo de celebrar 
fiestas en Agosto, que tantos beneficios repor* | 
tah á la ciudad. « j |
La Sncíéded Económica celebrará ah. ctíiS" I 
cursó de íabores de (a mujer, rúmeró que lo ' 
realiza por su cuenta y además se verificará i 
la Inauguración del barrio de easas para obre-' 
ros.
El seflór Cbinchiiia, presidente de la Diputa­
ción se adhiere al repetido acuerdo y manifies­
ta que tiene necesidad de reCofer las Impresio­
nes de sus compañeros, las cuates las comunl- 
caráluego a! alcalde presidente.
El spñor Villar, representante del perlódteo
los artículos 2r del real decreta de-̂8 de Sep­
tiembre dé í 887 y 27 de la ley orgánica provin­
cial, de'promover cuestiones dé competencia 
para reclaniar eí conocimiento de los negocios | 
que en virtud dé dlcposlclones expresas tes co­
rrespondan es tefihfnante el precepto del arti­
culo 8 de dicho real decretó que exige en per­
fecta consonancia y armonía con el contenido
itir reclamaciones.
3.^ No haberse admitido reclamuclones en 
|el periodo reglamentarlo, manteniendo cerrada 
la oficina municipal para Impedir que se pre- 
jsentaran.
4 °  Falta da las liotlflcadoues Indlvlduaies 
Ipor medio de las, papeletas dupifeadas que or- 
Idena el arí. 309, según consta consignado por i varios de los vocales de ia Junta.
5 ^ Alteración ínjastificada de! vocal con*; 
cfejal. don Serafín Jiménez Afeblaflo, cubrien­
do él acto con elevación de caiegória y fesul- 
I lando como menor cuota da la que tenia en el ̂
del expresado articulo 2 del mismo, que 8!em-|reparto anterior en cetegoría It farlor,
pre que el Gobernador requiera de Jnhibidón á 
un Tribunal ó Juzgado ordinario ó especial, 
manifestará, fhdñspénseblehisnte las.̂  razones 
qüe té asistan y el texto de ia disposición legal 
en que se apoye paravectamar el conocimiento 
del negocio, debiendo hacerlp así en el oficio 
de reqaerimlehto-y no después.
Cbhsldéráhdo: Qué es constante y reiterada 
la jurisprudencia que confirma la doctrina con 
signada en-él considerando anterior, como lo 
prueban tos numerosos reates decretos resolu-
Por todo lo expuesto, suplicamos ul señor 
Administrador da Propíedeaes é Supuestos de 
la provincia sejlrva negar >u aprobación ai re­
parto.de .r^lérencta y acPjTdar sea devuelto 
para que sé cqnfeqdóne con arreglo á 1« 
y se cumplan todos los trámites que la itiuma 
estabtece;por ser de justicia que esperamos me- 
rccBf»
Sedlilasll d.?;ja»;!o 1912,
'Andrés ' Cabello—Salomón Cabello,— 
Fránc^sbo B ravo.Sebastián Fernández,-
tbncB de competencias, entre otros, de 10 óiAFedérico Jiménez —Francisco Jim énez— 
Enero 27 dé Agosto y 22 de Octubre de XQDQÍEmílioSegovia.—José Gálvez.—Jo&éBravo, 
declarando qué es re^*slto esénclal en los re-¡--jW/g«e/ Gálvez,—Francisco Londe.—Ra* 
querlmlento de inhibición qué bagan los Qober-|/a«/ Jiménez. la» fít’5h.Hs.
nadorea, la cita de la d|spo»Íc!di¡ J®g«L do®® —.■— ...
Publlcamps á continuación la real orden dlC' 
tada en 13 dé Mayo último por el ministro de
atribuya á la Administración el conocimívUto 
des negocio, y fa ómlsfón da tal requisito conf­
ia Gebernaclón desestimando la competenGlaftífoy® de s^tandadón insubsanable, vi-
suscitada á sodeftud de! Ayuntamiento de Má­
laga entre el Gobernador civil y el Juzgado de 
primera Instancia de la Alameda sobré el 
acuerdo suprimiendo el Impuesto de contumoi:
do en que Incurrió ese Gobierno en su primera 
conmnlcadón al Juzgado del dietrttó de la Ala* 
meda prOhioviendo la competencia que impedía 
en otro caso que esta pudiera resolverse.
Considerando: Por ü)tlmo, que si bien no re­
conocen loa fundamentos de la demanda ente.......  «El ExiSmo. Sr. Ministro de la Gobernación
El Cronista, columnas del mismo comunica á este Gobierno civil, con fecha 13. Jonjoié Cano y Campos contra el
para la propaganda de la fiesta. del actuql, la real orden s|gu|em^ , lAyuntamlento de esa capital del contenido del*
Ei señor Clntora, después de ofrecer el con- . Visto el recurso de alzada entablado por||.pcurio de! alcride.de su comunicación á V. S., 
curso de El Popular para cuanto se relacione ñon Joaquín Mado eíl, alcalde de esta capital, |g, informes de la Comlitón provincial y del 
con los festejos y d« fellcttaír al Ayuntamiento en nombre y representación de ese A y u n t a - j u d i c i a l  y providencia gU' 
pór su acuerdo de celebrarlos, dice que, á luz- **í!®hlp« "C ese üobtef*{°: bernativa apelada, pueden obtenerse elemen-
gar por fas distintas oplnlónes qüe se han for- civil d» 29 de E®̂**®/® ,®._ tos de juicio bastantes para estimar que en di
Biblioteea. isábláa»
DS LA
Sodcdal ((« {« te
d e  A m ig o s  d e l P a ís
P la z a  d e  la  ConAtítacBén aú iti. 8
Abierta de on« de la mañana á tres de Ib 
tarde y de siete a nueve de ia noche*
!P** ®A®**̂ r̂̂ ®**̂ ^̂ *!!®*m*L2— noihbre iuu],i,4q durante el trascursoldel debate, parece "!P4t>*P6fc®cla de jurisdícetón promovida al Juz»¿g]^g demanda se ejercitan acciones de carácter
Continuando en su labor de propaganda, 
los republicanos de esta provincia celebra­
rán varios mitins en este mes.
Al de Moclinejó seguirán uno en Cárta-  ̂
ina pasado mañana domingo 16, y otro en 
Alhaurln de la Torre el lunes 24.
Durante el mes de Julio se verificarán 
actos análogos en Beñagalbdii, Cala, Rln
del Ayiititamtento y de Málaga.
Precisa qüe nuestra ciudad no se quéde este 
año sin las fiestas de Agosto, uno de los prfncL 
pales medios para atraer la mayor concurren 
c|a de forasteros.
Ei Ayuntamiento espera qué los festejos ea- 
tlyales del presente año dejen grato recuerdo, 
y que se puedan señalar con piedra blanca en 
lóa adates de las .fieátaé veraniegas.
. Juvoca el patriotismo y la buena voluntad de 
todos, y propone que se nombre .una comisión 
ó ponencia, Integrada por laeomlslón municipal 
de fleates y por elementos de todas las fuerzas 
vivas, cuya ponencia designará las-subcoml 
sfones que estime. necesarias para su mejor 
desenvolvimiento.
La Corporación que presido se hará carino 
dé los húmeros de mayor costó» como son las 
veladas y los fuegos artificiales: la émpresf úe 
ia Plaza de toros, puede organizar las corridas 
que juzgue conveniente; la Asociación de la 
prensaj el Círculo Mercantil, el Nuevo Club y 
otras sociedades recreativas y hasta las socie­
dades Obreras, aquí dignamente represéntadas, 
contribuirán por decontado á la ihayor brillan * 
tez de los festejos, organilzando algunos núme* 
^ros.
Taihblén la Junta de Festejos de Santiago, 
c que tan patentes pruebas tiene dadas de que 
I sebe hacer con éxito y lucimiento sus fiestas,
cón de ia Victoria y Totalán^ cbnwrrlehdó^jjg ¿g prestarnos su valioso concurso para que 
.. . j- ,  - y líos festejos de Agosto llegúen áréalfzárséal último los correíigionariós del Bórge _
Almachar. Í™Ei señor Pino Rulz, en nombre de l a
A todos los mitins mencionados asistirá I/zítíJas/mL ?e adhiere á lq manifestado ppr la 
una representációii de los republicanos de/présidéncía. y entiende qüé debe^ pro^cedersé á
Málaga. ___
Notas municipales
D e s in fe c c ió n  
alcalde ha dado las Órdenes oportunas pa­
la Inmediata formación de la Junta de festejos.
Ei señor España comienza felicitándose del 
acuerdo adoptado respecto ó la celebración dé 
las fiestas, acuerdo que motiva la reunión pre* 
senre.
Yo he venido sosteniendo—dice—la heces!* 
dad de hacer festejos en Málaga, al extremo
ra que se proceda á la desinfección de las ca l de que en otra asamblea celebrada en año an 
•as de tas calles del Garrí! y de Marruecos, á terlor con el mismo fin de te que ahora nos con 
fin de sanear aquellas viviendas, en las cuales grega, manifesté que debían^hacerse festejos, 
han ocurrido recientemente algunos casos de buenos ó malos.  ̂ \  . *
anfermedad contagiosa. I El Círculo Mercantil añade hará cuanto
C om isiones f pueda y sus medios le permitan, para contri* 
Ayer tarde se reunieron las comisiones de buir á la mayor brljíaiitez de las fiestas que se 
Hacienda y Arbitrios sustltutlvos.despachandoi organicen. . . .
los asuntos á sú cargo. * P Pero es el caso que cualquier número que
C o n le ren e ia  ^proyectara y llevara á !a practica la sociedad 
El señor Modolell celebró ayer tarde una que presido, resultaría una fiesta particular, de 
conferencia con loa concejales Inspectores de m que solamente podrían disfrutar las personas 
las casas de socorro, tratando del conflicto que que concurrí sen á la caseta instalada en el 
origina lo reducido de la cantidad consignada muelle de Heredla.
en el presupuesto municipal, para las medicl- Sin perjuicio de lo que el Círculo pueda na­
nas destinadas á los enfermos pobres. cer en su caseta, debía reanzarae algo mas
'  V l . l t» .  d o m le lllM l» . g™»<le P « / . ‘Ta S»e “  Lacímhlón de Higiene y Senldail del oécl- ganlzando é.ta. une esbaígata en la que
mo distrito, giró ayer 
InipecdÓn á algunas 
trlto,
esbozada la idea da que Málaga no se verá 
privada este año, de tes fiestas de Agosto.
Le parece msghífíco el pensamiento del se­
ñor España, relativo at concurso de carrozas, 
en el qüé pueden tomar parte las sociedades 
obreras de Málagai presentándolas alusivas'á 
los distintos oficios. .
La empresa de la plaza de toros, que ya tie­
ne demostrado que sabe hacerlo bien, dará las 
corridas neceserias; ei Ayuntamiento se com< 
promete á costear las veladas y los fuegos ar- 
tiflclales.
gado de primera Instancia del dtetritó de Ia¿clvll cuyo conocimiento correspóhde élosTrl 
Alameda, en el juicio declarativo 4e mayor |  banales ordinarios, estando autorizado expre 
Guantísj Instado por don Joíé Cano Campos. I sámente el que se crea perjudicado en pus de' 
Resultando: Que úor el alcalde recurrente sefyggjjos civiles por acuerdos de las Corporaclo 
dirigió cbmunlcafclón á ese Gobierno en 22 de: „eg municipales para scudlr á los tribunales de
INFORMACION MILITAR
Pluma
Noviembre del año antérlor, en solicitud de 
qúe requiera de ínhtblcfón á dicho Juzgado en 
el pleito promovido por el citado don José Cs' 
no, sobre declaracfón de nulidad dei acuerdo 
adoptado por la Corporación municipal supri­
miendo el impuesto de consumo» y resclndlén
justicia por el artículo 172 de. la ley munlctpalJ 
S. M. el rey (q. D. g ) ha tenido á bien con-
i Ha sido autorizado el general de brlgs''da 
don Bernardo Al varez Manzano, para que fijé 
su residencia en Meliiía, en situación de cuar­
te l/ ' '
-rSé ha qlsímésto que psae á situación de
firmar la providencia apelada de esa Qobierno| excedente y á las ordenes d Î capitán general 
deseatimando, ppr tanto, el recurso Contra la |dé MeHila,al primer teniente de cabaHerla don 
misma dei áicaldé de esa capital. iDomlngo Moreno. .
De reai orden lo digo á V.,S. para su_„cono-| —Ayer verificaron su presentación en el
 ̂̂ ® ®1 éontrato celebrado con la Empresa arren-; cimiento y efectos, con devóluclóñ-dél expe-|Gobierno militar de esta pieza,e! primer tenfeil 
De consiguiente, ya tenemos los principales mismo,y en cuya demanda el J u z g a - | ^ g  ¿gj regimiento de Infantería de Extrem^ida'
” Lo que traslado ó V> S. para su conodmten-|ra don Eugenio Molina que viene á sufrir exa­
to, el de ese Ayuntamiento y afectos conil-|men para su Ingreso en Cartiblnero»; de«pi 
guientes. I diéndose para Cartagena, el c. pltán y primer
Dios guarde á V. S. muchos afíps.—Málaga i teniente alumnos de la Efcuete Superior de 
24 Mayo de 1912.—El Gobernador civil, I Guerra don Luis Toribio Lsrrazabal y don Luis
elementos del programa ;áhbrá precisa no echar 
en olvido un factor muy importante del aiuntOi 
cual és la cuestión económica.
LO primero que debe hacer la comisión que 
se designe, es formuter dlchó programa, con­
signando el importe de lo que cuestan las fies­
tas, para decirle al pueblo, estos son los feste­
jos qué se van á hacer, y he aquí el dinero que 
se necesita.
do habla dictado providencia suspendiendo dicho! 
acuerdo, fundando el alcalde su pretensión en 
que el Ayuntamiento adoptó el aludido acuer- 
do en cumplimiento de la ley de 12 de Julio de 
1911 y BÍ amparo y en ejecución deja real or­
den de 25 de Septieihbre de! mlámo año, pór Ib Comenge, 
cual no puéde la jurisdicción ordinaria suspen* Señor alcalde de esta capital.» 
dertalacnerdo. contra el aue só’o cabe recu-l 
rrlr por la vía contenciosa administrativa, co«* mmmrmim
De esta suerte, el público no se puede llamar |Tc*Poiídl®ndo, por tanto, á la Administración 
diciendo que se recaudaron ®n uso de sus fueros y prerrogativas, el cono­
cimiento y resolución de lo que es objeto del ¿ 
pleito promovido por el señor Cano Campos, | 
acompañándose por el alcalde á dicha cornual -
luego á engaño, diciendo que 
estás ó las otras cantidades, y que el programa 
no se cumplió
Termina diciendo que -de la reunión que se 
celebra debe resultar algo concreto y benefi­
cioso para Málaga.
Ei señor España dice que resulta muy moles­
to y desagradable eso de pedir dinero partlcu-
Entlende que los gremios debían reunirse P8“ ñel alcalde de ®J® J°®.^®^
ra recoger sus fondos, costeando cada cual su nietos á ella unidos, dicha Comisión
mimprav cnnHtruvpndo las carrozas Dor SU en sentido favorable a! eeqoerlmlente de Inhl* numero y corntruyenao te. carrez». por ,,,cM„,n|fc„jao por el elcalde, fuadíndoee en
El circulo MercanCl te  compromete i  hacer ‘ le» coaalderaclonea alegadai por é.te en dicha 
la suya.
T O R O S
i Molina Rodríguez,
■Le ha »ldo concedido permiso para Pe-ñ-i- 
írrublaal herrador del regimiento Lanceros de 
i Vlítevldosa Rífael Fernandez Quijada y para 
Eitepona al carabln«ro de te Comandancia de 
I Algeciras Manuel Ru ẑ Sánchez.
En vista de la gran demanda de locall- 
cacíón diiferentes cértlflcacíones y números del dades que hay para la gran corrida del Do- 
É^letin Oficail en ios;que constan las dieposl- mingo, desde hoy la Empresa la pone á la 
dones y los acuerdos reseñados. i«
I Resultando* Que pasados por ese Gobierno venta en la Papelería Catalana Plaza de la
I á Infórihé de la Comisión provincial 1a comunl* Constitución.
4 Las personas que adquieran localidades 
recibirán como regalo un lujoso cartél de
mano.
Hay que evitar las molestias dé la cuesta­
ción púbdea. .
El señor Clntora disiente de este criterio, 
expresando que el bello Ideal sería hacer las
conñinlcaclón, y ese Gobierno conformándose; 
conVeste Informe, dirigió oflclo a! juzgado, 
mencionado, promoviendo la cuestión de com*! 
peténcla. !
Resultando: Que el Juzgado, de acuerdó con
IK usnis H SSelli
"£/ Popular,99
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Administración de Loterías
fiestas sin necesidad de recurrir á la suscrip- j ®1 dtetámen fiscal, mantuvo su competencia ale- 
clón pública, pero que hay números, cómo el pudo que por ese Gobierno no se había citado 
que organice te Asociación de 1a Prensa y otros disposición lega! que atribuye á la Admlnls- 
que necesitan ser subvencionados. Itwctón el conocimiento de a»unto, objeto del
Sería una cosa extraordinaria y nunca vísta,!Pl®Ito,coiOT exige el ariicu!® 8 del real decreto 
eso 4e realizar fiestas sin acudir é la su»cilp-|de 8 de Septie^re de 1887, además de que 
clón particular; á estas suscripciones se acude fpoB el artículo, 172 dé la leymunlcl^l y el nu* 
en todas partes y seguramente Málaga respon-1 mero 2 del artículo 4 de te ley de ío Contenclo- 
derla á ella oara que las fiestas se realicen. |so-admlnlstrat!vó es aquel de te competencia de 
E! señor E»pañ>s dice que le han convencido f te jurisdicción ordinaria y oída nuevamente la 
las razones del señor Clntora sobre la necetl-¿GoúiUIón provincial por mayoría Intormó en
dad de te auscrioefón pública.
El señor Pino entiende que éste extremo de 
be quedar al a? bitrlo ds la ponencia que se de' 
signe.
De robo á hurto
En la Bala segunda compareció 83rer José Mu- 
Copia de la solicitud que con esta fecha sel Hidalgo, á quien se acu aba de haber sustral-. 
ha entregado al señor Administrador de
cien Ja de la provincia: partido de
de Ssdelfa formulan la presente reclamación, |  El procesado, cuando se instruyó la causa co- 
contra el reparta de consumos del corriente Irrespondlente, se confesó autor del delito ant« ia 
año, para que se sirva negarte su aprobación y{ guardia civil y el juzgado, pero en el acto dei jul- 
devolverlo para que se confeccione nuevamen*|clo negó toda participación en ei hecho de autos, 
te con arreglo á te ley, á virtud de las Infrac-I. El Fiscal Interesaba para el procesado la pe'^a 
clonns que respetuosamente exponemos: I ®® *®|« ®®*®* y úía de presidio co-
mUad más uío^'dí t e f  vocVes'de i f ' i S  letrado señoruad as uno oe ios vocales qe la junta Mu-f gotero, modificó tes conclusiones
petencla, separándose V. S. de ®st® Informe y de ellos,componiéndoles aquélla de diez y ocho, lirocfnado era solo responsable de un delito, 
de conformidad con el del Negociado desistió según conita en protesta formulada oportuna-1 Después de los informes de las partes y del ré­
ndela referida competencia dictando su provl- mente por dos de los ocho vocales, que p o r tal ■ sumen «residencial, «os jurados de Antequera, 
El señor Cabo Paez, autor dé la moción ln-?dencla de 29 de Febrero, contrate que se ha motivo, entre otros se opusieron á la apreba- Q®® ®®*®ndieron en el luido á que nos referimos 
teresando del Ayuntamiento la óiganfzaclón de I presentado en tiempo hibll este recurso por el clón del reparto, haciendo constar en acta di- con la testes s-
i tea fiestas, se congratula de! resultado da te I alcalde de esa capital reproduciendo los razo* chos extremos. i, tentada últimamente por la defensa, y la sección
................  ............................................................... E.U e.tá compr«adl(l. e» el « .o! S a íS n u .l£
3 ° del art. 314 del Reglemento, y eaU proba-i Comp para el cumplimiento de esta condena le 
, da, aunque el alcttde pretendió desvlrtuarlal sirve de abono la prisión preventiva sufrida, yes-
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¡con.mé-m ap¿kímné^~NÚ .m  LÁVSÚO Nt PREPARACIOH -  PRECIO 3‘50'PESETAS
‘ DE V E N T A  EN ‘“M A ^ r 2 A ? “ r t o ¿ ¡ . l |  A I « S t í e Q S ^  V E N E C t A. .. .» A i. , V'cente Kulz, 5. enC., don;Jo3i Peláeí Berñiutó2, Eaririacia yDrí'gustl8«
I Antunes, don Antonio Marmolejo/don José Romerq Fernández, don Blás López, don Antón¡o.'Rllez Alvarez, don Sixto JIraémez Fe nándéz, séñores Hfeide José Gutiérrez
|gfeü®e ^8#a tí®?
t^hW & W fk- HORAF— Eln la-QfttedralA. -r 
.^r«í^fl.tea.-->Pgrrüquía lSe lo® , >>'
t m T s w
de corcho, cápsulas pare botellas dé toifos ̂ ^ i
rafe 7 temaMs, plancha ds cercho pairas ioir si86» - 
f  seles debaiíosde ELOY O R D O I  
CALLE. DE t'ViARll.flEZ DE AQUILA^I&i^l 
tantea MarquáR) Teláfopo nás9iero;iU<b̂ '
*2 " exceso la iimpueista
to m libertad dei ocupante bai
; -  Injurias^f.,, ., .
En dicha safa seÉWñé  ̂ cOi^réélB ̂ EUséo á e - f *  ' • 
rrerío Marmol, n^^turalde ü5 ,̂^m:b)Oí«iue>gf í̂<ttl 
aígn?!-, fo, ónencia pofsüs^ ’ ^
EsfeEUséo, que ño tiét é éáda'qéé véj^c^n'^'t 
paíacío del íáem dé París, encontréndose un día I 
ocioso escribió nnía misiva sin firma á su conver 3 
£tno y tocayo Elíseo Luque Alba, en cuya carta le 1 
dirigía següa Jmr péirtit^éicasaddras  ̂ I
de epiteta?i denigrpntet, tanto á él como á «u e»- í posa é hija. , ¡ . , 1
ocdón pafiicular e,ri esta caíiaa el se-í I
flpt Marifn Velan d!a, y iá défensá é'aíuyb a carEo 
r f  í*r ®™*So y corrélíglónarlo B’éfióf
|.frtega Muñoz, prqRuncíando aWíb̂ s hóteblé^ ítf’
feoimeptaando éf áé- 
^í*o constitutivo de un deii;e de Injurias, solicitó’ 
5?*^*?' procesado, do<̂ años, once me^ee y osee: 
olas de destierro, quedando el juicio conclusa ga*!
m m i
Linea cíe vapores cotreos
Salidas fijas puerto de Málsga. . ,
ingreso en la sala de dsiKentee del Hospital ct*
f m
En Pü-chol x^ss^fi''
ninayerde ^ ! i |{ | el eqm an^t^
^erreno, prlm^ teníeate diMi Éduard© Corba- 
lán y él segundo téplenté: don j:>?é Alcalde.
Con rumbo é Habana zsrpó fí ver el v¡ 
trasstifintico ifo/ts¿rrcf, qóé séh^lába , 
deado en nuestro puerto bada e^guhbs di¿s.
señores Hijos de Francisco 3ilwlM3Stt«SD &ef#a., don Juan de l^iva
mmmm mm m m
ik te Mskarisa
MMiiiiii Piiiiiiiitf huíanift# eMaiiiitta mm üHÉliii
P A p ia n to  S e p u ra tiw o  w am lm l
©i el eurgantemás '̂gradab^e de cuantos se conoceai « . -
La Ani^harina purgante, na produce dcMoifea de vientre en absoluto, y por lo fŝ nto, pasde
á las perSítnas de i^omagoi más dpdcado
)i;íf»íer i
En esta capital embarcaron siete índtoidéirt^ 
eond telendo ftdemáe. (fe tr^nstítooere -
puertos de Cuba, cléiitó trece pasteleros. \ . ̂ 9P9^9P 
ll^ H au m  &m U lip íln iis  ™ \
g! mejor tinte para el cabello. j!
Oe venta en Farmacias y Drogruerlas,
tanto por su saopr agitedsDfe. cuanto por sus seguros efpcto'* purgativos
Las persone» biliosB» debes hacer usa de Zé AnisTlañna tomando los 4os papeles el prl 
y d*:spités en día alterno», medio p?peí, y a»í res»u"tdl(rtín Vd-dadeto extírp^dqc de Jas blliV 
br ea-todas ^#ouéáitfeFd«nacias y’Dirogu<i|íW dê  f  25
n* imitadores, que can nombré parecidos dreutóh por los jfeeréadoSi'V en beneficio
 ̂ dO vueitía spittd ex.gir i4nw/(írr/na , ^
Smntm Mtíii»jlai ik d in e ro :Nlál
fráiwimiii¡ m .1 l
Agum de Mammkm
n Bnf sranna ^A*far1f«'lh7s*<i. ^Í4f«fa1^ ai*Mif,A«i ««nrla 4Amnn«*a#lM S ...■ - . ? Il^at de 2 000 esif srmos (estadística ofldaiXacudea cada te porada
v «6ü«rtiw recupefér la salud perdida. El catarro gseirico, la l&íbd'^clorhldm, gas e:h«ntlgao Balneario ó a, |̂ltmsl8 hepática, in- 
sttouminarisi: aiabetcs_ Se h^lfe vacante etcargo de médico tüuíar de ***̂^̂® hepátiĉ j* catarro intestinal, utíasis rena ,̂ diálisis urb^a gota a _
Benaojani . ► .. sacarina v otras Jolsucias afínes, se curan o alivtai fTpídímeu'^e con el tratam!ejitan4e~úií^aB
Dicha plaza 83 proveeré por concoñEn '  MHe«<Iaenf rmosin-adcfeloata-tigaan ’ ü ^
p pncurítq.. , EljBalneasio está abierto al aúblíco desdi í * da Abril aU5 de NoVfeln&re
_ , -ff® j , Pediti tadfa» deag as.faUetj? s notldes bI ííirfitto Qetrente en *«$8111101610 fieéh), *
AyoiiMteii^a«7AM dda il~’--------- 1 1 | -  I I I ’ ...................................
Qp consumos.
C ire tila r
í 3 Por el Gobierno dril se há dictado una cltoü^
provincia
Vn v a lie n te
cia que atiendan y guii|féren"sii*lrt5^^ EnAíIfite la Reoi sostuvfercra una acalorada
rm  i  ta e í M d J d S  « l i S I S  re w » . 0.  « d n o . Aotonlo F«W»d?s OssBa
. . íéaif
eel crucero Cataluña^ Bsfcetoira y tos hetídos 
progresas. <ye 4»avíiKi|éH$> et
S azará el Atlánti)to; t̂oro8: em Toledo^ ras, el Corpus m  MeüHa jr Bén»r, i é  
9 (fe Isa víctimae de Callera QHmíío 
herfttoi |a  actonildad teetrOi^ laS ^ e rlo f  (fe^G^irlf ^  t í  «Barba» y Teresa Sánchez Cruces. I primera salid» d ”*
i Tanto se exaltaron lui ánimos, que Aoloiito, S v S ® ^ ^ ^ ^
«fn tener en cuenta te Inferioridad de su radical; republí-*JfunÍa4^e l»ani40d ¡ 
A  e«te Gobierno civil una,  ̂ --------------- - tolncante, b'zo uao
r^jal orden del AHnísterio de la Gobernación, ¿««»d «ha harWa eni
El vapor correo francés 
iiitsellR  '
saldrá de este puerto el día 18 de Junto admitien­
do pasearos y carga para Tánger, Me Illa, W- 
tnours, Orán, Marsella y cérga con trasborcto 
párelos puertos áM Medlterrrnéo. Indo Chiné. 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapt r tresatlánticd francés 
tPs»ow«6iie«
saldrá de este puerto el día 26 de Junto, adtáíflen- 
do -^ageros de primera y segunda efasé y carea 
psíp Río de Janeiro, Montevideo y Buéños Aires 
y coa conocimiento directo para Paranaguá-; I ^ .  
idan^polis, Río Glande do Sul, PelotafyPorto 
Alígrecon tra»bordo ea Río de Janeiro, paia i» 
Asiíñcíón y Vllia-Conoepíión con íre|iboídO en 
Moíiíevldeo, y para Rosado, Jos pu- r̂tos Oe,1»fiU° 
bere y tos de la  ̂‘o»ta Argentina Sur y F u ¿ ^  
Arenas (Chile) con trasbordo en Etedpos-Alrésr^
‘E /  hephot com propaáó^ djs Que h s '  h o m b res rara  Vej^ s u fr e n  
d e  ja q u e c a  miénj^ráá q u é  ja s  m u je re s  p a d e c e n  e s té ' m a l con  
^ é c u e m iq »  éugiere la  id ea  de  q u e  la  ca u sa  de  ello  e s tá  en  la  
d e ltc a d e sa  d e l tem p era m en to : f^ m e iiin o , en  já  a ttem ia , ta n  
co m ú n  e n  la  m u je r , st e n  la s  p a 0 é u ld r e ^  fu jíc io ú e s  d e  Id  
m ism a , ¿ a n  p ro n to  co m o  I n  reg u la r id a d  d e  é s ja s  fu n o io p e ^  
e x p e r im e n ta  la  a ltera c ió n  m á s  m in ih ta , e x p e r im e n ta  la  
m i^ e r  doíorés de  jc^quecá f do lores e n  l a e s p a l ^ ,  n e rv io s id a d  
f ja q u e c a  no h a p  n a d a  ig u a l á
I  proahgeii e fe c to  cu a n d o  todos tos d e m á s  
a n t f ‘’ja q ú e c a s  fio h a n  logrado p ro d u c ir  alivio .
disponiendo que ios non.bramfentos de la parto aiistfda por el médico titular, 
electiva de fas Junta» munídpaiea de Sanidad, agresor fué detenido, Ingresand® en te 
^  vacantes^naturales y en Ayui,tam!ent0s de ^ del juez municipal dé la
5  ®̂l***® y »« hagan en vllisk
Atetad aere»l orteB. “ . I n U n to  Oe a g résU n
E! jefe de faq obr«s de
d̂íí.nüS'̂ cLt en mttcluia
C l u b  P a / ó s f í / o
M ea io rd e n El dqn^t^^ltjmo, alegre repique da cam- vecindario de« » « 's cs^SbSirwí.*_____ __
ésigíáteesto^^^ ti®’ . Coín, doiiJéan Femsrtoan, hubo de reprender Rafael M ®̂ de L'̂ br̂ a y dí^mís d̂ t̂ogf̂ do? (te tes
f  enel 'duno de loá obrero» que trab^íisb.n en diehaéí A»octet.líMe#f Amerto&ntstaf d e ^ p C # ^
-- panas anunció al  este hlstodco 
toga & pueblo, la llegada de« Senador del Reino don 
í
E! vapor trasattáfltico francés 
ÍPeti»sp®i '
seWrá de este puerto e! 3 de Ju»io, admitiendo 
passgeros y CĤ ga para Río de Janeiro, Santos, 
Aíonievfdeb y B«eno8"4í|res. ’
 ̂ Uñ Srta. Isabel Calvo', habitante en Yecla (Itíui’cia), calle de San Fran­cisco; n» 16, nos escribe • ’ >" ■ r- \ , ,-
«'Tengo Saucho gusto en remitirle et testiraooio d¿o.mi curaciém. 
togi^C'RO î ijt exceleQtes; Fíldoras; Bnk. Bn.ce años que
. tojjiy violentas jaquecas, íás ciiálés' rñé causaban ver­dadero suplicio : inútil hanía sido cuanto experimenté para Übarme del 
padeciniieutO ; sólo las Píldoras Piuk han ^lo capác^ deícnrdFma. 
Desde que, he. toniadp estas píldoras se me quitai'oh pbr eompleío las
jaquecas y adepi%m^ hé fortalecido mucho ‘ -v
.asi Pildoras Pink niejoraü con gránd^ M^ide^ el, oslado general: enrique- 
y piñizcan, ja sangre, fortalecen todos los órgáiibs • ' i»
I ^ r p o  de .eg ,,,,*4 /de (oíifc,„da.f»M^ y  ̂
i ' is - á ¡punto que tuvo una acalorRcte disiuta con*a Rábida vlnlaroii á visitar ó este cuna dét*
I _ P 0  iw iq iré n  I s a c a n d o  una ptetoís, con te que Inton-^ cubrimiento de las Indias Occfdessíí^eé^
Ltófi <1̂® Lbílca A **° con-lguiéndolo. gracia» ó !nl En te Igfeste vferante piJ« donde fueren bátí*
í^aiodo psrfc te cama dé vefuia: Qra; |pp®ñtuna intervención da varios obreros. qa§ tizados ios Fi izoafs, te» N fio, y te mavuHa d$ 
na 86, frento, á Él Agüite, fie arrebataron el arma, entregándolo á una p s '»[ps tolpujant&v de, tea tr̂ s» eótobfe» Ch^sbsfaa
"aíifSi'® '® ® ® '*’' .  „  . „  fP='®«¿4 Bpnpí^e«4B«deM>dlé!ec%r«4i*El detenido, cayo nombre et Francisco Po-IR«élPr8gte®ffcé,toteadétíd3;fMtííitoré!BUj^ 
^■̂ ŝ Aragón, Ingresó en la cáteei de Alédusfaltot y basíímenfol te milite D38cubrlc!(M«' 
el Grande, ó osjposiclón deí juez municipal Itotó Alfar Mayér, (^ (fóhdé póLíéfmtóâ ^̂ ^̂ ^̂  
correspondiente L  í*«cóftncldo A « rM é  eoióĥ ^̂  (Stótíéá iS
C apata»  a g red id o  iPtezones, y sallaron los asambleístas pbKte
I sf^ua
turafñcpM. „ ,
Aléjor cuatro, v^cf $
y bara
 ̂ , de Orive.,
y v«cea mss barasu qae tes tx  
tranjeras, 4 ll.roa, 16 pisa,, fraaeg catodlonet,
A e o i d e n t e s d e l i r a b a j o  *
dé Reformef* Sacíales de és-
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Uhalx, calle de Josefa Usarte Bé- 
rrientos, 26, MáSf̂ ga. " ^
• R E A L I ^ A C Í O H
Yiu& Secos de 18 grados de Í91l' é 5 
^  2|3 ‘Slífo¿. de í91G á Bp©
/4üy|0:?. de 8 á 50 pesetas, 
l ^ e  y p. X., 6 \fA; moHcaíei; de 10 y 15 pías, 
de 8 é 60 pesetas. ■
f® fuerza eléctrica para una 
fem-Sna ócu^quier otra fhdustrfe eélás
y 5 í:on motor eléctrico paré el servicio dé** 
y f- aacenes especiosos de los llsmadtw dePO(v'.
Escritorio, Alameda 2Í
- . ,,v - . ---- --- —o—— ..desaparece la anemia,
se noi'Uiáiizan las íuncioiies, las jaquecas se bóiEan. . ..;
Con igu^l eficacia las Píldoras Pink curan las jaquecas en los hombres,,puesto 
quq. estas pildoras, constituyen el mejor tqnico deí éstómago y dado que las 
jaquecas ea los hondjres casi , siempre s<?n de origen dispéptico.
F IN IC
.,^e hallan dé veñtá en todas las farmacias, al precio de 4 pesetas te cajafí*̂  
21 pesetas las, seis caja .̂ . ;
’ ^
Ti
O  ̂ *-” *̂*® eerniüdez, Jósé
f n V ^ i u s f e m o e ,
? . én te vía pdhiich fueron deto-
; q « Í Ñ S t t u " !  -  “  é 4
hrJn Anónima Alteí Hornéa de Má
íaga las obügecsones que en pego tíé crÓ
I Aquí fué (|o*4a: ̂  catetetoaroví
pfwaa, siendo curado por el médico «tufar. IPSÍ^fP"* triunfante» te
El sgresor hu sido denunciadlo al juez muñí-1 ^ *N»i2»̂ t |Tb(la» se agrupar(is»de<
lanto (te «La Ftíntaniíte», don(!e Blcfsróñ te 
Bgimds aqtfeíslte^pfsós !émdftafé8.;:f 
J  * Desde el pueblo se trasladaron (os asambiéte-  ̂
P 6 l © g g 0 l 0 Í l  i|@  f i a € Í 6 Q Í H l  P«Mósf«oj>, instigada en la Ctess
Argentina, y ahí conllpud te • sesión
pal respectivo.
M té M iiU té '' Me 
dte, 13 á tes diez dqtesjiañaiia
,_jtei;defdíáW eriór,24‘4 
EClón del v!ewt(í¡ N. O.
Sateito dui éieib, despéjsdo.
Idem det mas, itena.  ̂<
a; cuando íe- 
érteédico datevi
I fsíra Qúmpmr barato conviene vísti^r ipt- 




^ n  referencia ai lu.elto que publicamos el 
J w i ^  uitlimr aCerca de Ib» bulto» ers'^ados 
vtei-'Ex(Kíhfctóíi de Buéu'és Aiafea, sé no8 ruega 
bagamos tes siguiente» aclarqdonef;
es cierto en méda ^gurío se hayá éxl^l-
iik a d o s  en las calles Sebastián. Soovirá!i‘ l®*f® puerto, puesto que ^
Moreno Gárbónéro y  Sagástá í lántlca ha accedido, y ásí lo comunicó á la Cá*! 
Todo» ios días »s réclbea grande» saEtteo» *» ? - ! ^ - i ? ® d e  DJeiembre próximo Rovsdadés pate vsíííini'o. ^. .. yp ,
Butrátes désds 0 30 á 0 75 peáeta» liiefro.
. * ÍGUSár de I '75 á O ?6
A tos nueve dé te maflam 
gterj ú la Casa aptos dlclja el 
mp don José pufán, e! ádmintáfrador fntofpio 
señor LeóA y él Capellán, los posto» da éfltte* 
rs, en liúmerp de docie, vinieron á tierra, ai^»° 
í traúdotob^u cnldá, natufalmente, loé aíaidOTés 
I c o R d t f c t é r ^ . ‘ = 
Mitegtpsaménte nada ocurrió á los señdi^és 
cffá¿tet; mas no ocurrió lo propio á un fUu^pv 
cho ttemado Áñtonlo Jaranddu Roménr il&é 
pasaba bI mismo tiémpopor el Indicado áWk,
I y que fué brúíalménte derribado pot lo» atelti’
|bre». ’ • -T'
i  El infeliz muchacho tuvo que ser áSfstfdc îi 
, I el doctor DUrán, pues el golpe le prodUj^v 
A w © « tola» contusiones, maguitentfeijfcs en te caíÉ 
te rótura de algunos dféiitos.
Mi» féfiter pésó uf Hospítaf.
Sin cbmsntarfó».
Por diferentes conceptós Ingresaron ayer en I» «  «««JOA
Tesorería de Hacienda 13.252 97 pesetas; ^  ^  Splq Lpcutpria ^  cenverdíff (le~  l;la .KáUída,, ^
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda L  m  repreieift :
«n depósito de 218 50 pesetas, don Luis O je d a , t̂®bté déí «Club Pafóáfico». en la Ásambliw» 
dito» hsn de eRt?6gar»íTmspcMed?^^ ISrminArS‘rí® l » dt?fMrcaci«fe de 40 pertenendas |Americanista, habló con te eíocu|nclá queje
x^dar sübájterno para te cobranza de te» contribuí *̂®*‘‘'*m&ftsnq.—13 Junltol9ii.
 ̂clones en los pueblos de fa zona dé Marbétia, 
I José MstqUez Lorente.
dpu
Ideales
Iju oorridcb dé  ocho toroái
Dertoftectntoí^ ' Suguifíepa torpsi| Por la iWmtefatraclón de Contribuciones se han
^  BcreiStoda gaa&deíte|®P‘'®̂®‘*o los padrones de cédulas personales del 
de don Antonio Csnipos Váiréte. ' ' l  año actual de los pueblos de Teba, QJías y Alora
L» unrmadón que hay para esta corrida aa l . “




- manca as' focñíidades és baítan#*. |  Delegado de Hacienda haber sido éproSada' V
dando abidttd el S a C h b  t ó l d f i  l ^ L y ^ r  í® aptovéctrámieSto de esp ei sftte Cte de íujy eulparto del moñte denominado «Griiz AltaáCatótín.ei sitio de cbátúmbré. ruz itaá ató^-
L.un su correspondiente quadrílía v ía*l 
te  Rífaei (Míhíz y  P M  M «tí4  ( £ g Í „ layer
Toda véz quá »e trata de una buepr
6! Presidente actual del Ctob, señor don José
Prietoi AL
calda del puebla e» Id épfcca coTomblna, tomó 
despuéa te palabra y no», dijo que e l trayecto 
de Patos d Id díte aééMm cfs fécorrer
08 asembleistUB, es psira te» efifre
lo» qaa ^  perndte contar ó todos tes p?eás#>
P® pOF bsib6̂
c ^  ̂ ladQ  por Coión  ̂lo» Pteuonair. Garéf Fétli 
nández, Marchena y Juem Pérez; y pUéM 
decRse enTaaikted, el safen (te contoFctei^ dé 
aquello» béfosi# jOuBiito» próye^tb» ie  Maid*
rían en ej! Cuente» veGa» <te»da'éjJé V b ^  
íánoi .;al O ̂ ppej!
Cura elestómsga é fntosthios el Bffxff'jfe- circo f e J a ^ £ S  tomaoatdeSaiz de Carlos, ^  * r | í¡í  «-reo oe fa maíagueta Jé'verá (^ncurridísimo.
i „ ■ , ... ’ Casuales
^  ̂ ^ ........................ -..-sen puWteím. IndWlteo.: ^  ®  ‘Vwisirtí*^
bMta de u» predio tii4)co. , |  C«»®i»--F«nehco L t e  DeteddH te  4n
O b r a s  p a b l i e p á   ̂ ^  ̂  eorttasionas con í r o s í iS ^ i i  fa%«?
^ r  te glcBfdte dé esta capital se ha remifttfo ®
Kif Vllfetobo^, da 9 gfia» ha
bíianto Z^Storumí 1, de coníutiones '
, desdea‘3dÉ l pa<i^iuenso «uifíldo ea céfiro 8©t$» metro.
I-. Pintaste» ü^sde 0 50. á í, Tápeseís» raetré.
desde. t ‘50 P^^aíait me
<: m  ?mn m  veros y toces-áP£l-:.?á.
feralflÉ #édftn rí
S u b á s ^ .
jna ̂  primera lustancia dsl diatelteíl,
pasmlo, á qug^ei psgo da tea fietosVgastóütíat?®*?® vento en publt a^» Individu s:
|d e l ^ r q t ó % V b # Í v e n í d Í |^ ^ ^ ^
af^Ézadiss
Por el Ministerio de la Guerra «a han concedió
o S f í S S d  AÍ¿n.o R«iz, .Mgento de »guardia civil, 100 pesetaa. P^bUfaí, s h i
0()rRámón María ArIéUdo Márqu ;z, éomandáia*teinfastetíá, 4(2 50pe8étás. . «««»«
José Aívarez Sota, carabinero, 38X2 pesetas.
Por la Dirección General de le Deuda y 0á»es 
Pasivas han sato concedida» las siguientes óeii- siones: »* •
j  Martina Fm'nández Pérez madre del sol 
dado Baltasar Fernández y Fernándezv 182 50 pe­seras.
M sd”tíe?á ’ iUercafida|reatíZ8dsíf (i'or eí Ayyntotodenirt én ŝ8. ^  ccBocteffefltov elIcofepféUdftfsstoñrmfO^
í.-ípeptefWad-de te emm en aríkates blassaséft .q«é m pa-ids Junio del corrleníé año.
go.ceiLefeygastosdedesembarqjíe quedt0í,->' tú eacaííi'.¡, f ira cacas??. , V gasío» 06 oesemDa sv tbsj
. «a feurüdtí ea y iaia* pma cabal!* ; Interin la» Corte» aprobabaír eferécí
to  su pago, á loj.qaié .>se negó tê  €áéi»ra1
J P a d re  c a r i ñ o s o
\3t(¿n jj „ I v ' -*- w r _ d i < ^ u íu> á un h jo suyo de ocho
wa ' comprar mantones crespón seda Coin§rcIq,parque además.(luiría hacer G6íí8'I®®®̂  ecSad, ba síd© denunciado a l  juf at. có
va..4.:»d, acuérdensegiempre-deoste casa. j  tóf qué fá Cámaró no sé h ^  r e s p o S e
 ̂nada,ran lo que no se conformó la coRsignactón I  lA e s o b e é ié n tC
eviJ En éímuéñé promovieren un tonómenaí es- 
NareSó Serrano García, P»8cuai Übâ  
%  i^« SorisKo y Antonia Gbnzélez Pérez, desobe■
adéniá» al guáriíía dé JegurfiJéd rd, 
a ida como á la |  mero 62, por lo cual fueropi detenidos.
E l  L i m w o r &
^ € ;rím n clG  M ,o4físuQ z
 ̂ “ ?4.~  MALAGA
¡dente qiip nada podía hasta M  é le i r p ^  que
............  ~
Eí5tobíecisíiientGto© Fwresena*Estorf»* útt íi'fte ídi
Sí^ y Herrf«|eníay de Toaas ck8«8.; ‘ rí̂ ñn: te« ftofés fe Jeb^j» di i 50 porS
.SA N TO S,
^4vprecer ?^púb»ko coa ̂ retios, mis. vea-1 x pPf’bab ̂ e r.sj ütogue é , éprcbfirv I _ , 
vea.fefi Late*:'de. itetnitedecocteri -da-.r® crédito necavijrío pasa et .pjfg:® é.e tes ffe .| ' B® te
Deña MáfíaDuráii González, viuda del rommi- 
bon Federico Qiner Fonunaiga, l.lglpe^e-
hémi
t t Z ^ F a t e .  ® '“ M-í ^  herida contusa dé Un en is BH3nQ d€rsch8«
-Garípt» M ^raki Rodríg^uez, d 
de una herida en la mano derecha.
suoj^geno, 6 eentomptor áu hdrfzonfé; 
r®̂® éulcé d^ fes éxtasis, han msditadíA han
yj^báPécteíme^te CQ mie^rof
prerfdeñfe» h b ^ a /fd í, t #
Ko8 y el diputa# áfef m íT rlib : ^
Maáiiel de Bup| 0^ « f  láVfsfbi é l ^ l  
q̂ r» vtetffeafeáié fegiedb' testfééíd, Séfá muy 
6n breve cónYét«dáeh otro víáibic y real ééíii'
, . M  ' M á M I M I  . .
Sports do para San Fernando el erL
■ “ Wl"". «lo» Ríftoí 
h-i m*L^IÍÍ el coMraiñaesgJ¿^P««*oae Mgnntechiíe, J6,é FereaMei
c§fedo Alto 21, de una herida
Para dedicarse  ̂la industria de la pesca y na­
to «a tescrfbjef on syer en esta^omaídan12 años, | | l a  de marit¡a,Jo?.é Puertas Rubiño y Franefew)
y muéstrarfe^, tmtULtó fh^dM iwfedactet
 ̂ Ef é«teído (íéíéítíiten  humíjáé, ten pS m
los i^étes y ^  lós thártíréii; áUfrfA tu zoiziábto 
y él meteiter deí qüé éccitej^y Fsrmftlé el 
Sacrificio de sus más ínfimos vecinos,*y {torHcP 
p6 de la alegría del júbHo de la máe grande de
con ton a dé uúl
o. tep.rfe;hasta ^bpesams-
á todo vHíéiteqB»comf?e por valoí d&25pe£$tesy. ’ ¿ ■
.paílfcMa ínfahb s cu tívo rudlcaí' dé^Chloé,
Otes daGaHoJy durem-Sk (tetes ptem
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla- 
* '* ^* ^  *^*«“«^
ExeíusiV'̂ í díípdiT'íÉo dei Bálsamo Orfentaj,
deínUsmoque ascilenáaé á n c m
[ hhseeso la m e n ta b le  s
5 E» eJrCamfn® que con toce á la Casa de Ml- 
serlcc^teia, ocurrió ayer mañana un suceso har­
to Jaraeatabte y que estuvo al filo de serte más
todavíaV -
. , meres, Fa Ccmp»ñía que fuml*
nístra el l  uido e'éctr!
A c c i d e n t e  .|centímetro0n fe m»nafzq'd¿rqa,
. d« B(?corro.á%t H<tspftos NiteÛ  fu# | Shv», 37 í ñ‘-
prado Manuei Laigena Cteneiroe. qu? pr:es»»n-lil!áa lucís» en te 1®!*?»» ízqaVrdip ' 
trbjs on^contusfe^ea el pié izquierda, a-̂ j c ó m a l a í - « d « é  S?íích?z de 8 »ñto hsbUesítof
de uRa he
.*‘ '="1» #  X» d e d o tC fiM .fe  ■ O w iw iiiíj. 'ÍÁ k g rJ '^ .'S S iS ;
,(itd«.«q»tuaa de a» ceaymei,o (É éítdiftito endel refefido pie, cuya» tesiones se fas produjo casueSmente en la celíe de Cempañíaí y q^lhMeglÓB frentef.
Ifuercm calificadas de prbii(ki«GO leve.
¡ D apap^ áe asistido convenlentemento, pasó iásu domlcfiio. » k«wu
afteé* dé nti
^ 0 ^  contuitene» con erosfonés en el codo
íü^*iÍ psrafei, eíombredo délf í-to’or del Polo. Unico dentífrico
teeRéffeaestobtecim!«r.ío, anondó Qífe ios pos-j vive 42 afíos entre la baraúnda de dentár'fcó»... . .  ̂ T 5?8
'tejde medem soBíeníídores de fa >í?ipí3 íen-ifda spens 
[.en (|lcho casdno ertEban en. dérijí.ra.h'?-̂  ̂ rmóf-
qué sobto-
C I f á f t « .  V é
g j pfá-éar-itcíón pato'efmgrétoén■ .e tm u ta  lclonfs.de segarldad y que. dtbí^r *fr
CiH5rv<̂ toresjl<̂ .Pottoü8]PtoVfecjai;esj¡r Muntó por oíros.ír.rl'' f̂'íCií;s
-- -  - Dlputadóa Provincial se dio poí eríera |b(ucv rútualo de largos años.




son conocidos van aS hoyo. El r-m 
p?-rf8 íí(¡mr* niod.Jp fes  ̂ de te vida
-- ',,*11, ^3 fíoí'ncf’ -t <-'r.-fvie
I ‘ *4 ibiTí vvnr.n 4 < i #»&ra. rus v í«.'L, ;¿5Pa¡í .RUmerí»,
y ftü Jossto Us^rrto Bi^rriemos. '
El piso pdnc'íp??! de ía
Se han dado tes órdenes oportunas para ef ̂ *̂*̂ *̂  A.cBZábi,ÍB.
♦.«Ínií?*? 9*‘̂ 2̂ 9«rcíi, de 43 años, d® con- turones !a pierna derechá.
Dfispuéa de canvenleñíemente asistidos oa-. 
saron ñ íu s re?p;ícíivo8 dómliicilios. " I
U'..-.’..'.- .."...'-..íií'.--- .' í-j x'hi'irT s'9'j s(rsi. í,^
Vapor «Cabo Car ííoeiroí , (te SevlHa.
*• «Can-jíejas*, deCIeuta.
» ‘̂ Andatecía», (je Algeciras- 
» ^Csbo B'̂ iícoi'̂ , de AHéaníe 
» «Vicente Puchol», de Melí la.
» «Támbreí', dé CádízV 
f ^ j  ^íd&, de Cartageíia.
Laúd «Qittd8d« de @ Imuñecarv, de Tifiger. 
xr despachados
Vapor «Vicente Pachol^, p«m MeHUa. 
to «Cataluña», pâ ra Cádiz..
• «Andalucía», páfa Almería. - ,
» «Cabo BiáUcb», para Bllhao.
* «Cabo San Sebastián», para Bilbao
» «Monserrat*, pará Habana. '
» «Tambre», para Barcelona.
. . i  . ^  ¿ ------- emigración que
afguteul Dífeci^lflmlentD, el pueblo da Palos 
toé sin dada &(gufia A fe C8bé¿!Í dé Iba (iSé 
cbarmi a! pebíar él Nuevo., G otfl^ ¿ómald .
prueba el éíitado de déspobtáclón én (iií® feoVsé encuentra.  ̂ ^
Habió después ülís'césmeinente el señor F|* 
*®*̂®*̂ Labré, qufétf ÉA ' 
com ^m lre^ 8 trabajar en el Parfemer4tb para 
que se restítere la ígfeáiádé esté p i S ,  d |. , 
cterándola monuménto rtactóitál. R&órdó á W  
hijos Hieres de Palos qua tekrVlMérón y':̂ ciÍiF 
trlb ay ^ ft í8-dS^íibrlmIen{o del .Contlnénto 
Crtotobfeo, y Iué muy B ^ U ^ ;  
acto seguido im  e^ÉcarsfeitíSfi# é k  K i Ó t d ^  
Por el «Club Pál6ilHó^, i?/ Sectétario, '.. ; 0
Hemente caíia íiüiti. d@ i*
fN n é iú é  'IbÉfílhd’Off 
ÜUK artística ppri;adt eu írfcofei-, afusíiva á- 
|a  Verbena de San Antonio, eneferra las liv 
tsreáantos páginas dé AízéPo Jhundo de es* 
:a jemana, en lat que sé contienen enfeA 
-otras, íete/sigulentos Iñfofinacfeiief; inaugura»
Es: rlícÉsJo: Á-amedePflncfp¿¿ númeroíl2> -
AméHeU y (Je j pste.- 




P á g i n a  i t r e e r n
M J Í  P O P V Z A M f i e r n e a  t é  Me J u n i o  Me
6 i>aniles A lm ao en es
ce> O.B
ita casa acaba de completar su muy
yariado surtido en lanas para • cpibaUeroaí (u^más 
do cwyovftcMli^tleae tai ^cre^ido■a nombre.
J jg a te .J W «  y «nmirfi deade M 29> oda^a
“««a** y color, drIKciuro blioflK'
® ns< ^^ ído  eB«rOt!p©i5ee L!berty^y '
Una Mtompaifti, Propias para la esíatíóií. '
•ada?0B^eneta^®^°® finísf îas de Mute^ -y A!-;
, ífiBBtlUdi eacaie y seda, .tpd
Fwtesí» Pa^a^*eñqro, tusón y chantouB djfiles. 
Ofiámanen colores Bo.vecmd jwu-a vesndoi de 
seilora, corte áastre. ♦ -
Sección de algodones, cOfiros para vestido» y 
tBfflfsás piqué bienca», aUa novedad. Articuláis 
blancos en toda su escala.
Oran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Sombreros
¥aldep8fi^
Vinos finos de m ia g a  oriadas en su Bodega, caite Capuchinos n." Ib  
fwiiS»il«i e n  a l « li*  183»  ' '
Dios 1.'! ̂  u p e n ^  tos
ron^ituotéa de k» scctodad Riéíí^ ^  |
I Compañía, pleito que p&td ¿I Soprértid, y é»M
dictó «eiífeiícfe dectefpsib contfilul^ la ao*
I sMed f  obligando á Rodi^uez é que apartase 
I * entregara á Marín tina eaotídad.
sentencia era Jirnié,
„   ̂ ' Vinos de Valdepeña Tinto
Una arroba de 16 litro» de Vino tinto legítliso. . .
^oncegulrse su cumpilmtento, y esto ori­
no
Il4 s » 4
.Un * » » »Una botella de 3¡4 > » » ^
Vinos ValdepeSaBhineé "




• v.,... i  '.;a‘35
* •  ̂ i . . i  8-25
V, Vifidi déi
vino Blanco Dulce . tos 1,8
I gütó^quesé ébtsblars un Incidente, por efí-cto 
í sel raal. el Supreipq dictd seotenc» declaran
Pedrp^inen^ ,
Seco dé tos MObtél
^Rrlma Cristi 
binda




® »  e a v m < í 1 s s .r
j a S  . « * _  13 Junio 1018,
El Comité de la Exposición Hiepauo amerlca* 
Hireqofdé: NjOBr é  concnrao tos esíflchj».f«iá,* 
^oa de Baila» Arte» é Índuetf4a»' decoratfvas 
que costarán dos millones.
en láminas, y ei Ayuntamlsuto un millón. 
Después se cobrará la subvención del Es-
iBQOi
I ^ tiicifju r m iw ^ n̂
I do que Rodrlgnéx no ̂ b ia eútregái; cantidad 
lal^bpB, ó sea lodo Ic^ntreUQ de Ib dis­
ponía la sentencia ante ior.
pícennos que Sol y Ortega estovo elocuen 
tfaímo, razonando admfrabiemenie loa funda* 
;^>pto8i 7 ^  |ment08 de su querellé, r
^  contestó el fiscal Termes, hablando ciiarenta mfnutoe.
Créese que mañana habrá sentenefa.
D éspiiés do la  oosidn
o.nri Ŝ WBnonea «altó de to sesión visiblemente







M A R M Q í e J o
piel
Quincalla, Mercerfa y NoYedadéá. ÁmpHos sart!íisl« «n «ras bordadas y énea jes. f  rtículos de 
Cepillos de t das clases. Untos pará Cama y ffe mesa. ivUtóa'Wemaitiá», a!gi:»doíi0», W Os y se­
das psra botdtóos y costura. Exp08lcUjn.de juguietes. Secddtt espSPlal de perfumera, ai Pasaje de 
Uer^to con toddaip buenas nmrcasdél Pato y Extránferás. <
EspeclaUdad en tíntucaa. Papélatorip y restauradores del cabello.
Sepósita de lü Lotiín PeeU,
Calle Pla!sa de la ComtUmióñ yxPdBdp̂ ^. .  ..i,.
Maribtonca)
9 e U M ] 0
» a a w s s s B ! » “
Eu pt bsn<}o|aul to»ft»Í«tenl©.tos intototoDs 
de to Guerra, Fonsentoy Huofendn.
Bftceri» y el marqués dfeí todrra ítj îñnfeif
X^gos acerca de lu deapoblsetón de mqntes,
toéiS^hacte^
tado^^ montes públicos se hagan poy q| Es
Ün Bflv-eéléna '
La casa bancaria de Mateo Vlflaíj se ha pré 
sentado en quiebra, elevándose el pasÑ^éoíá^ 
ce millones de pesetas. f , «  ̂,
B® ¡fffa d riti a
13JunI(i 1 ^
B o p f e s ia  .......v.-
Han cumplimentado á la reina, la embajado­
ra de Alemania y [a condesa de Partfé B i l t O  
hja. entregando ̂ íSa é deña Victoria pesetóS 
i7z2, recaudadas en Saultogo de Compostela. 
por suscripción patrléífcs. f «i
iuefttrai>io
13 M b  1912-,
Víllanneva prométe qde Íii‘ie’ vsrélcdfá.
Se entra en la orden del éfa^ 
f>tecétome rísr créditos eoir dsítfwr é  csrfs-f 
íte m y  navegacISÉnnarlfM.
faÉ6ñe§
^éinséS ®
PW W ta íe  »fi
t^mblénie eoraeníó la frase da García Fríe-
ítóblerno quevnd cnentocoa sntRn&a iUa»,ás,A.̂
promueve un inetotoiite, marcharsê  de» to 
O á ^ a  Navarro Revaerleî t iá s  Amgoofáoloiies
Sampeds^re^mb^to^présiá^fa de Navarro N  Günfeféé-
Naverro Reverter dfee qué fe llamáron ur-
Contestando é Ugarte dice que se desglosó
Unacemñ^éi formada por don Antonio Ár- ””a paría de las carreteras, en vísta de laur- 
tegas y don Rafael Vehlfs expusieron al rey el 
muestrario dgHproductos de la Industria aied- expílcacloija».
donerg.  ̂ i ̂ Vbianneva afirma que se perjudica fi los nafgmlll ! vieros prorrogi




T pm tm do f f p a n e o - lu s i t a n o
^  Aduanas respecto al fra
— .jHB«V. îj M b u IU8 n»s^®̂ ® de GómerefB hispano portugués éste dfio 
®*^*tó" de tos prlmas|9“^^wn*r jpbdía hacerse, puse no tenia encargoalguno sobre
T obaos
Be lidia ganado de Olea por Umétó y Qa- 
Hito, .. \
El M'rompe p’aza es veroniqueado por Li­
meño; Conj- el animal custib varas y des moni' 
la en mm- Gallito hace bueno» quttoa. 'CtíSndb 
empieza á muletear, Limeño da un pase con la 
fodlHn en tierra, X al cuadral; anñaia doapto
ohszo» y da media baja, de toque debhr élcDi-nápetor
 ̂ abre fie capn para el aegund
{«ie»ÉiotocOto»¿toéf)to^ltoeitodéi(^ _ 
buen par, muletea, dándó un pase de rodlítas 
Señala dos pinchazos y fale ét^apehado pojr la 
totogullm, que resulta tota. A íipiimera, dés- (^be^
Lln^o hacé al tércérb diñá fagita féguTaff, y 
clava aléstoqaé en Ic^o lo rUq.
Ei cátoto ea fogaeádo. Gallito emplea una 
feenaiiléVé pata un pinchazo y thedl» pétipén- 
dícuiaf.
Aparécete! quinto, que acepta cinco vafas, 
ocasionando cuatro tombos y dos défunclones. 
Limeño pasa qon desconfianza y déspués de 
pinchar, atiza ún estccOnaZo bajó. (Rtos).
Gallito saluda al aaxto con cuatro verónicas, 
buenaae Guátro puyas, un tombo y tren éblte» 
constituyen el tercio. Tras breve faena, Galli­
to coloca media buena.
______B n is a  ^  i»édFlfll
. I^U|IZdcton dég|íhndi$sex{%pq!as de toas bordadas y dncáléd r̂^a^  ̂ valor por
haber P^éntízedo un p ié ^ o  pqpiecíarjtaraiiáchtí» aTífcutosqtiiecbntoité dar facfítéidés putk 
sü venta en pequeñas camídadés Ó precisa de Áinmcént T . , :
También beyjreto^Mepr&ciiHi en
G H A N T W W W T O
les qué fallecen én el deséntpefio disl cargo, í 
nombrando presidente á Merino y secretarlo $ |
Remeo. |  Pgjra d^^ubrlraguas, Ja ca^ FIgueroIa; cong»
Es probable que mañana je reúne ps?a dar pozb» arteal^^ lia ftdqí?í'-!d). deS
■ extrsnjeíq sparatos/patentades w aprobado» pqr
la ¿xisíenefe dedictamen, elcuai se rt̂ ferlirá exc uslvamente á- ®floB tonctóntotos del Estado,/puesto qué latDI-^"¡®® «..ví .«.íí  ̂ a f-
tojespéclaléfc Isetas eésétfo». PiflfyVátoroTa. a  Vñtont.
Péi*ciz GáÚhdlós
Perpétoo 4 por 100 tnterlorv.
5 por 100 amortízab!e...>.,.,,i ... 
Amortfzable al 4 por lOO..
Dia 12 Pía 13 
85,30 85 25
Reda
La coitcnrrencfa era numerosa,
8-cis m m n c o m u i i i f l a d o s
\v  cn.mSgíón de mancomunidades se reunió 
^ s ta  meñaRB, terminando el estudio de iasmo- 
^íflcactones, del dictámen, acordadas ayer.
. É l juégjc»' '
Barroso y Arlas de Miranda son toa encar­
gados de eaíudla» la reglamentación d|i jáigd.
La difiCBiíatf estriba én la Interpretodén d #  
Códfgmpenal.
Después que esté planteado eí problema, 
vendrá la regismentactón.
S i »  f é m m u la
La cuestión d ^  cu i^o  de Vancdjer'Goeaes 
damuy difícil solución, creyéndose que dará 
iagar á un debate acalorado, por que Alba no 
na podido encontrar la fórmula.
Ta*at»al<» d e  c o n t e r e i a r
Hoy visitó al Director de Aduana» el delega­
ra del Gobierno bortugués, acompañado de 
oelva», para conferenciar sobre el tratado de 
conecclo,
RmÁovaeióii
Se ha firmado un decreto renovando por un 
bienio á ios consejeros de Estado. i
L«s n iig o o iao io n es
Canalejas nos dice que las negocfaclonea 
Din entrado en un periodo de actividad.
to» ie  Fomento.
I ügarté justifica la áusplcada dé los conser­
vadores, toda vez que el Gobierno desatendió 
las comunicaciones marítimas.
Caibetón dtoculpa el retraso,,, v.
Alvarez rccllftcá.
§ t  Bftíuííbp el di 
Dfflcátese el c«, edito 
15 305 593 peseta».
/Suences lo combate y Luque lo defiende. 
Sampédro consume el segundo torno en con
10115l3l 10
................. ...  . 94 50 94 90
Cédulas Hipotecarlas 4 per lOO.ilOl 55101 55 
Acciones Banco de E^aña..„,...*455 (X) 455 00 
»A » Hfpotécarío. t ■ 000.00,000,00 
• sHfspano-Amerlcano^143 00 000 00
» » Español de Crédito 000 00 000 00
se vayan tratando los mlndoaleBcuM^^^ * de la C,* A.* Tabacos...^295 50296 00
orden á la revtofén Azucarera acciones preferentes! 42 75 42 75
I.SS m an o o m u n id ad o s  ̂Azucarera » ordinarias. ,f 0 -.00_ , - I Azucarera oblteadones..... ........f 00,00
queda» ón ' B ^  , CAMBIOS j
redactados los , el» primero» arttoutos del dlc- ^ v i s t a , . . , . . ; . . . , . . . . . . , . 5 55
témen, y se llegó á un acuerdo sobre el ártícüi|*-®”‘*»'®® * l« v l i t o . , , . , . . ...... I 26,72
trp, h m i t o i a n t o a ^ c o S & ^ o i K í r
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C O N G R E S O
14 Junto 1912,
D e O v ie d o
Hoy continuó al juicio por el assainato de
Re^SlSnímbos!” *̂***' f n e » c a m b i a r o n  Impresto-.
^pr.íb» íeK M c,ím en ,  ,e  lew»,. la te - 'a .
J , D p Co*"i*©oo f
_  ’ rreS^lontóseMeseffM^ Co'1 ^lospollcfas décTararon, manifestando creer
D aprtóplor. .e ,.6„él.hor.h ;b l,„ri.b .i,rapresMencIádeRomaRones. | Máflina IfknfÉráB I CgrostestfgDsdecíararontamblénatiáloga-
Toraan asieníO en el banco dei Gobierno Ca-I ®i nunlero 1227. íménte. ^
Batojas, Barroso y Alba. | _ I. ~É! m|rqué» de Comillas ha telegrafiado á
Bét^Gdldéa^gUeé mélór8nf)p>
Désj^u^ deliî  ópeiractón (pte «e te prdctfdará 
en la vista, aí léVantárselé úiitiínaménte et; 
rj^jrenov«r la cura, etpaclento; vló á 
s pérsonáj que ie rodeaban. '
S e b i^  lo pooién 
Cuando ocurrió eflndtáénte que obligó é le­
vantar to iéstóh dflCongreso, hallábate Cana 
lejas fuera.
Mom^tos antes habla marchado á pfacon 
Alba y utoieno, regrésándo á ios pocos instan­
tes. ■ ■'
Alenferatge da to ocurrido, se mostré muy 
contrariado^ pero dijo que la Cosa rfO tenia Im- 
poriand», pues en tos pasillos, buffet y escri­
torio hñM| ináv de den diputados, segds r&’l 
cólrttaron tos sécretarios. „ |
Lo que más disgutfara á Caiúdelías has 3Í40| 
la» frase» de García Prieto. luego rspltló^
en tes paslltos, áhté un grupo dé periodistas y 
dictados,
Canálelat visitó a Romanóues, encontrándo­
le muy furioso.
E- jsfe del Gobierno le dijo.
--¿Con que no» toban jugado.
-  Y de puño, rétilícó el conde.
Ambos se encerraron aeguldamento, y con­
ferenciaron breve ráio.
Al to lr parecía que á Canalejas le había pa- 
sédo el mal fiumor.
Repitió que lo ocurrido no tenía importancia 
y que cuando mañana se discutieran los presu­
puestos, todos estarán en su sitio.
El conde añadió: Mañana habrá ciento cua­
renta diputados en los escaños.
Comentábase que la mayoría no pidiera vo- 
ctón nominal.
Los conservadores decían: «Está visto que 
la mayóHa huya de la cámara, y no hace caso 
de leq fepeMdo» basalamaiic» y ruegos de Ro- 
manones y del Gobierno pa a que asista á las 
sesiones.»
Supónese queel suceso habrá disgustado 
grandemente á Navarro Reverter.
U ltim o s  d e sp a c h o s








Liras," ,» i 
Reto t
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 ̂ ' O  I b  O
Precio de hoy en












En los hoteles que á continuación se expre­
san se hospedaron ayer tos siguientes:
Regina.—Mr Kchunhgt.
Aihambra.—Don Francisco Sanz, donjuán 
Romero, don Francisco Cubero.
Europa.—Don Antonio Rlvas, don Rafael 
Sánchez y don Manuel Pérez.
Ingiés.—Don Salvador Gómez y señora; 
don Camilo González, don Jésds Sánchez Te- 
Ifo y don Juan Breca.
Colón.—Don José Naranjo, dr»n Joiíquín Re­
suelto, don José Escobar y doti José Martto.
E n tre  ellaé
Por causas pueriles movieron ayer en la 
calle de Hurtado un lenonienal e«cándato en 
riña, Josefa Silva Fernández, de 49 años, con 
María López PortIiÍo, de 22 año».
Después de Insultarse pesaron á les hachos» 
prepla^ndoae mutuameiité varío» golpes, re» 
soltando ambas combatientes con verlas com» 
tusSones y erostoiiés en el rostro
Fueron asistidas de primera Intención en la 
casa de socorro dei distrito de la Merced.
Del hecho sé ha dado cuenta al juzgado Ins» 
tractor correspondiente.
Tablero roto
En el Teatro Vital Aza fué detenido Miguel
Preguntado B^roao acerca de tas palabras j Murtito Martín, que en unión de Luís García, 
quepronunclara García Prietoon e! Congreso, Jque no pudo ser detonlrto por tobe -se dadoá 
dijoque carecíi^ de lmporíancfa. f fia faga, rompieron un tablero de míkml, VU"
Contrarió á García Prieto—hubo de añadir alorado en doce pesetoé, ■
—que al discutirse su presupuesto faltaran loa 
diputados, pero eso no significa desacuerdo_ - , _ s ^  A - A A , . - s. SU?* ^™iuB8 08 leiegrafia o s|ron la mavofía
La cámara está desanimada. | Depurados los hechos relativo» al IiK:Mento '̂ ® ®®‘̂ ¥tón ‘to4es minas, dtoponiendo seaife^ S | |«
^ E¥l|bto«e viva dlscustón entre Romanones y que'se registras& entre tos primo» Qasset wlltoas lassojícltodes délos veinte y cuatro sa
Soríañp sobré el procedimiento para aprobar el pueé corrieron por los pastítos diferente» ver- o^toros despedidos, si quieren reanudar ei tea- h sS S d é  varios S S s í  r X  r Ü?*’
ficto. ‘ «tone», resulto OUé jé  rédiiIoádoeestoBdd OVi bajo»
Joaquín Marín Gamacho 
[Ribera del Guadalme^toe., por dífíg!,- grande»
J n ^ u l t o a
fué detenido en la
Por fía, 88 Bpnifcba ttomlneíraente. ¡ 'creyendo oír ' e ' e d e j  [Puerto de San Juan f f i n  S Í ej^^Stóo to f^
Asegura que tos gobiernos de Francia y Es- tos obras de construcción.
|)Bfia desean que termínen pronto, no bebiendo 
podido hacerlo antes por las cuestiones varia­
ra» y ccmpfejes que se presentaban.
Pérez Caballero y Polncaré conferenciaron 
ayer, mostrando ambos la mayor Impaciencia 
por terminerlas,
comisión técnica sigue sus trabajos con  ̂ , -----
Qjngencia, esperando concluir pronto, por que Gobierno.
Bl mismo tiempo que estudia, busca una tórmu- Refiere Bureü que siendo ministro se le pre- 
■« de termlneción definitiva. «cfitó el agente pidiéndole sacar el cuadro, á lo]
L o  f i o c o t a  9®® ®® ®Pfi«® ®l ctor de ios escolapios.
Pi «íi.,1 1 i. . , • Demandó e! agenta que se rectificara la or-'
pial nS .» 2f¡ í ?  «ígae; dan, emenazandó con una reclamación dlplomi- *
Keal orden del ministerio da la Guerra dls- tica, y entonces el embajador de Alemania pi­
dió datos al patronato.
Niega que el convento de Monforte sea pa­
tronato del duque de Aibs; el Eftsdo se Incau­
tó de! convento, de fo qué sé deduce
Argdslles pregunta si continuarán las obras éste alguna palabra poco respetuosa». le corrí-¿ **?l‘ ®®tóbradQ una reunfén, acordéitóo declarar s MétoniadM Alvar*.* i» .1..
de la escuadra. gtó severamente golpeándole; cuantos rodea- ,®̂ P®'® S^^tral, caso de continuar atojándose' ®
Canalejas dice qae en su día se presentará ban á ambos impidieron qué ocufrtora mto, re-|*® Swar^Ia civU en tos casas de lo» obrero», f «dO progríristo***^^^^  ̂ ^  evoluclóa del par-
Dijo que los reformistas trabajarán por la re'el proyecto, paré evitar qué se Interrumpan saltando Incierto que Ortega Gasset fuese mB’tratado, sino al revés.
Argüeltes pregunta ai ministro de Matina có- l El tocidente careció de importancia, y solo 
mó se adaptará á la escuadra el servicio obiI-|to circunstancia de desarroHétoé én faitl 
gatorlo. tóspasWesdelGongreao, dtóíoftfrdÜM^rali»
PIdal ofrece traer e] estudio de adaptación, lugar ique se hiábHára def fttliínóináédé lo quei A ésHsecnéní^áfl 
Burell pide él cnctamen délCojsejo de Esta-iR>®rece. 
do sobre ei cuadro dé Monforte. | Prueba de eito e t  el haber visto ayeir á Orte-
Canalej^s le ruega qUé espere la resolución ga Gasset en tos escaños con el exmln^stío su
tío, durante toda le tarde y en la mayor armo­
nía.
Cp í I o p I i is
Sobre el asunto de la apifeaefón de la prisión ..,,,.1, d>i«i
preventiva é tos suplicatorios excedidos. to»̂ < presentante» de ios dlstínto» gremio», 
conservadores han expuesto áJíomanones e ti  Se dló cuenta de las bases de arreglo.
¿ criterio de la minoría, en sentido dé que el] *
l Congreso nade tiene que resolver sobre la pri-| , ,  siiioiwo,
i siÓR de ios dtoutados que tengan el supiicato-l “ a fondeado en el puerto el contratorpedero
-------------- c„ ,uo ro Q?i convenro ae m aue ae aeoucp a«e lo» P“®® **‘*P®"8tós, con arreglo i 7 ®J torpedero trayendo á
3° J°'lo en to. p.rq w . de «colapto, lo o’oapMoS E.cuel. do apll-
luminWffos de la península. Ba eatés, Canárías ciendo en venta el cuadro. *toas y procurarán evitar que toa delincuentes
’  *'!*'■!! - . .  . .  lo e lS iS r . p“  hiteodo I. yanto do ble- i S in  o E t .*  , 'r??Kcal orden déf minjstoftó de IñiffUócfón, nes reilglpio» é interesa que su voto se una al corresponda con arreglo al G6
D o Z o p o g o z o .
Ha regresado ef arzobispo de la diócesis. pública gubernamental, relatando todas las 
^L a huetira de aibañüesfe desliza pacifica, religiones, é Impidíeauo la intromisión de la 
Co^ftoúan la» géltíones cerca decbrerós y Igtosla en las fnneloujs del Estado, pero de
,  - s _  . é unav^cíóp armónteéi 
A éansecuéncilraé las últíiiaa lluvias,eJEbro 
ha experimentad  ̂hoportante crecida.
-Do Si'liviflg
En él gobierno civil se han recibido noticias 
oficfUles de Dos Hermana j, diciendo que hoy 
entraron al trabajo bastante» más obreros que 
ayer. - \
Esta tarde se Celebró un mitin, asistiendo re­
poniendo que los Boletines oficiales de las 
provincias publiquen en la segunda quincena 
ue Julio los anuncios convocando íicUádoret 
lo» conjuraos que se verif carán en tos
jsi^O libertad en la esfera espiritual!
Sdistiene que el ejército ito debe ponerse al 
servicio de un partida político ni de una dinas- 
tfff. sino ser el brazo, el arma del pueblo, de­
positario del honor nadonal.
Proclamó la necesidad de la unión conloa 
socialistas para proclamar la República guber- 
pamental.
Combatió á los demagogos, causantes de 
que la clase media pierda la confianza en la 
repúbilca, y cantó las glorias de Castílía, de 
abolengo democrático.
El orador fué ovacionado, acompañándote 
desde el teatro al Hotel enorme púbitoo.
En el exprés marcha Melquíades AiVarez á 
Madrid.
K i !  '■amopara que érga- dtótámel
- “  ®fi breve destinado á to prépéración
digo.
caclón de la armada, varios profesores y diez 
y seis alumnos.
Hoy Vtoltorón los talleres de los músiles dé 
la Contiáñfa de la Rábida, y mañana las mina».
D§- MELILLi®n el otoño próximo. [ ofreciendo que rectificará los errores notado». ®®fi®í4? de la cámara. |  i # k t  IWI las iaa I  ^  ■■iP^
P GoáioejM» I Éxiráña qué B#éli ño resolviera et asénto.
CR el Consejo cedebradtrbox^é# puñete Et expediente »e funda en uña carta del du-
JPtosidleiiela déLrey, Can«44»»pr<M««dó um 9éé df Atoa á Rcmanones, cúándo étíe era
«jlCnriOmás laroa dAÍriHA ktAmAVM •ítoétnmhria. mlolstrCK’
BureH niega algunas de las afirmadones he
D iogusto
. En fá cómiátón de prejupuestps cunde ei dls- 
gudo con mótivo de la supresión de las parti­
das del prerapuesto de Gobernación en lo 
referente á Correo», pues será imposible
hWr Ritofsteriáil dé tmoche.
Los oÍMrljÍtoi¿BOiii«iii^ ^
hi»?* tomddo Is minoría de conlunctón repu- 
L^to‘«otláií8ía Para trafsr d« la conguita que 
Roosnone» á tos jefes de rainoria sobre 
™ Pfeventlv* ce tos dtputadus cuyos 
Watorto* Sé hsir concedido,
toá ®®úgrégadp8 sé Éáóatífaroli résér-
j^cáraíé nos mahlfééjtó do® ñéda pedia décjr 
2  de^més que entregara  ̂ e#ta noche, la 
JJjTOitaclón que ha acordado dar por escrito la
L o eonou lffi
Chaé pdVéíjffldstoó y ofrecé ®«t*idfar cOncien-igteuder «ste servido, que proporciona lugre
, — lo» jaimtotaa tienen scordeda In
que han de dar é la cónsul to «obre 
™ n  preventiva m  
êrarvan.
^ 8  radicales opinan que optes de decretar
i zudamenfe fé cu^tton.
I  Sorlíaiiqruegaá Gánele jes, al ministro de
líisírücción’y ai duque de Alba que asistan ma­
ñana á to Cámara.
Extiende el ruego á Osma, díputafií) óor 
Moiifode, y á laS minorías cár ista é lU í̂ tIs» 
ta. Jbara resolver el asunto.
Burelli^isté en qué no hubo expeásiii»: ni 
carta.
Rectlfiean Alba y Burell. .
Atoa lee un telegráma del gobernador de Lu­
go janunclando que no dejará áéHr éf Cuadro. 
Se entra en la orden del día], 
piscúteñáe los préSupñéstó»- 
Pedrégáí apóye Un ¥óto parÍIculaí contra el 
délmtototerlp de Estado, y propone le suipen- 
stón de aíguuaa emb&jsde» y elevación dé ca- 
olputadosi’ pero-!« í tegoria d<s l» de Portog^r'-- 
Sé á^ajrhs el vuto.
Salvateiia pide que se.
sos ai Tesoro,
A ditfIHtt Kóra iba é reunirse la comisión para 
e!r ínforfltar á Ortuña. 1
'M nitejuloio |
En él'Tribunal Sá^remo celebróse á jiUerta 
ceáiádsel antéfafcTó pof quérelfá de Sol y Or­
tega coQtto tó Sala primera, poY tos delttoj de 
falsédad y pjrévaricaíáén, de que la acusa en 
pleito seguido por la audteimlat de Valtedolld.
I Con motivo del temporal, el vapor »Sevllte» 
zarpó para Chafarinas y Cabo de Agua, sin 
embarcar á los soldados que deben restable­
cerse en dichas Islas.
—Laf fuerzas de la media brigada de caza­
dores realizaron un paseo militar desde Yadu* 
men á Uilad Garier.
—Desde^ monte Arruit se vieron ajoche ho­
gueras en las móntafles de Zístar, ignorándose 
tu stgnilléactón,
^  En cuanto/ am&Ine el temporal, zarpará él 
cañonera «Q^néiTal Conche» pafa fá costa dfe 
Yazanteé, á ftj dé vigilar erKert,
—En nuestro campo reina tranqüifldad.
—Hoy marcha á la península el coronel Páez 
JaramlUé.
Wtíóndeloi dWadoé, dél^cdiÉu^ iloj # jtootél, ir céfto íjitód diputados
ranara. vanta la sesión.
el número dé
se le-
Asistieron veinte y cuatro magfstrádOj, éL -  Ndílétot dé Múluya acusiif viva agltacíój 
presidente y el fiscal. i contra los franceses, siendo Inexacto que se
Sol y Ortega habló durante dos horas y me- haya reítébiedño la normalfdad, piles la hsrcá 
dl& haciendo un m^nuctoso estudio dé la cues-, dgüé ocojpántó posicfones. 
tlón y tratando de demostrar que la Sala prl-1 
mera ha cometido cuarenta y siete delito» de 1 
falsedad, paré íó quíe se apoya en documento I 
qiis constan en lo» auto» y en sentendaa con-;= 
tradicíorles que úkísra en el pleito de que »e ~ 
trafá, y que es el siguiente. f
• ^oraovtó^ en la audfén* en el proyecto concediendo derechos pasivos á
cía de Valjédolid un pleito retoclonado con laclas viudas y huérfanos de los funcionarios clvl-
, , P s  M i i f ü  ■
14 Junio 1912. 
G oiio tifiic ióo
Se ha constituido te comisión que ente jderá
i ■ Dé Lfoboo
Ha fracasado la constitución del Gabinete 
Vaaconceltos.
El presidente de ja República Uamó con ur­
gencia á los jefas de tos partidos parlamenta 
ríos, exponténdokS' la situación y excitando á 
qué por patriotismo y amor á la república se 
tornm un'GabInéte dbndééstéñ representadas 
todas fas fraedónes políticas.
Atendiendo al encarecimiento, se hará la 
distribución de carteras.
-Sigue sin resolver la huelga de tranvías.
Comido
Anoche comieron juntos Canalejas, RómanO'' 
ne» y Garda Prieto, conversando sobre los 
Inciaentes políticos del día.
C onoejo
: ¿ íü habrá convéjo de ministros enEi dqmtogé 
Sfrtwm
insultos á Juan Navarro Aíiaclio, promoviendo 
ei consfguleiite escándalo. ■
Joaquín ha sido denunciado al juez mmddpal 
del distrito de Santo Domingo.
Em eándaio
En la calle delPicécho promovieron un gran 
escándalo en reyerta, Elena Aguílar Triguero 
y Antonia Palomo Rulz, siendo denundadas al 
juez municipal de la Alameda.
E eaahuoio
Ayer mañana se practicó un desahucio en el 
piso bajo de la casa número 13 d la calle del 
Duque de la Victoria, y como consecuencia de 
él, quedaron en la vía pública, Interceptando el 
tránsito, algunos muebles y efectos.
P erten en eiaa
Don José Guerrero Bsnitez ha p^^ssentado 
una solicitud en la Jefatura de mfn^s de esta 
provinda, pidiendo veinte pert menclas para 
la mina San ¡oi é, sita en el término municipal 
de Cuevas de Marcos,
A ^ s i t e a
^ntradé en el íffi dé ayer, 695 pelIejcSf 
47,955 kilo».
Fredo sn bodega,frescé, á 10 75 pesetas los 
ü  lu  idlos.
JDe Torre del Mar
Hace días, se encuentra en Málaga el Ilus­
trado joven y estímedo amigo nuectro el cono­
cido publicista don Braulio Serra Arlandiz, que 
ha venido á,evacuar asuntos de testamentarla.
Le saludamos.
E egreao
Ha regresado de Ronda nuestro apredabfe 
amigo don Joan Lamas.
Miksica en la  Alam eda
Esta noche de 9 á 11 ejecutará en el paseo 
de la Alameda un lucido crndattci la roíable 
bands de múdea «t»
No dudamos que estará ei paseo muy concu­
rrido.
-r^g w  ^
L A  A L E d H lA
iiSTAliRANT Y TIENDA DB VINOS
0 I P B I A J 6O M A B T IN E B
Servid» por cubierto y i  la Ksto 
É^pseialláaá sH finos de los Moriím- 
18» ÉloteSo G o p o lo , m
Isliciicttíoi
T r a s p a s o
por f o poderlo aíendf?r se tf Bspasa un establed-í 
nuento de calzado en calle bastante céntrica.
No se admiten corredores —Informarán en la 
Administración de este periódico. j
T o a iro  ¥ iia l  H za
Como de costumbre, anoche estuvo muy 
concurrido este teatro de verano sn ambas 
sécdonesj representándose en la primera, do­
blé, la preciosa zarzuela Antta la Risueña, 
que cada vez gusta y se apísuée más. y en ía 
segunda sección la Interesante c bía Sangre y 
arena,
Sóf 1̂1»
Hoy despide Pastoril Itii
La toteresaníe maj^r y nr tí^bl? e?tfnfa qae 
ha üfibido strsfir la admlreídón de todfa Ma aga, 
debuta en Cádiz para donde ha sido contratada 
ventajosamente.
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Notas útiles
el Salón Novedadei.
Cinai Id ea l
Continúan obteniendo u« éxito Impondera na^i^í
ble loa progrsmas que díürtaniente ae exh ben» , ,
S £ ? t o , t e ^ ? Í L X o K f i : ' .  !’< » • to ta .  » . .S p . - » . ,  , „
cul.8 y to d a  a? S b "  ta íto . Í u Í uX oSÍ;. Saaella.»Oatcla_More.^
®’ p2¡í’'í„ v  .6 «imtirt I in t » I ^ -Nota de tas obra» piSbliMí realizada! por el ra ra  noy^ae anuncia la magnifica cinta «La Ayuntamiento de esta capital, en la semana del 
voz de la «elva» , en doa partéa, eitreiiéndois 29 de Octubre al 4 de l^oviemlire del pasado año 
8Q6mSs 8SIÉ pr8ĉ 1c)f88 I 1911? f Mdfmolcs nútncro 49i
a '"^Anuncio dcl fnS6Hl6rO l6f6 de 6St6 distrito  ̂¿ejauunaaHHHniMdHHdnBIBI
Aaneh. .» . .S . Í Á Í Í ? í í ? ¡ ! „  „.h=BZ' , .forestal, refersateal desllade del atonte denooil-" .....................Anpene «e estreno en este eran osbebon la nado «Sierra Bermefa».
suntuosa peiicula de Ig cesa Nordtr k titulada —Sentencia del jaez de primera Instancla'del 
«La nogu ra de ia vida » Basta decir qus el distrito de la Merced, en autos de juicio declara- 
éxito que rbiuvo supera en mucho á Iqs ob  ̂ Îvo, promovido ñ Inst ncla de doña Asunción 
tenidos por otras pélenlas, y estamos seguros Utrera Castañeda, sobre declaración de hsrede- 
de que todo el pübílco de Málaga desfilaré ñor abintestato de doña Joaquina Utrera Cosso.
' - - 1 ̂ a«aisiaiKMiw>iienía — —̂ —
R « g is tp a  c iv il
I nardo Jiménez González, Antonio Peláez Peláez, 
■ Ana Fernández Guerreroj un feto varón.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos- Ensebio Rodríguez Martín y Sal­
vadora Sánchez Merino. , ~
Defunciones: Rafael Rivera Berrocal y Teresa
Por permanenclasrlb'SO 
Registró de nlchos, 00 00. 
Por exhumaciones, 00*00, 
Totid: 321'€0 pesetas.
1 n dus tría le s
Trenes
Profesora de guitarri
Elena Rulz.-Se dan lecciones & domlcMo.—¡
rifadas 
legdeitido
este clne á conocer ten colosal obra clnematO'l 
gróIfca.cbmpuestB de seis extensas paríei qifé j 
duran más de una hora.
Hoy «e repite tan sublime obra artística y «e!
Juzgado de la Alameda
. -  ̂ - -------------- -- — E Nacimientos: Eduardo Pérez Gflffo, Ramón AN
estrenarln siete cintas de indiscutible mérito^ Iteracho Ruíz y Emido de Bustos Qaibien. 
editadas en las inejoret fábricas del mundo. |  Defunción: Teresa Almarán Vaídérrama.
i Juzgado de la Merced
2>e desea comprar I Nacimientos: Francisco Navarrete Gómezi Víc- 
un establecimiento de bebidas ó cualquier otro torla Guerrero Mérlda, Ana Ranfa Rodríguez^
- M e te d
Estado demostra^vo de las roses ssci 
«I día 9, su peso on cana! y dsrocho de 
piur todos conceptos;
22 rócunas y 6 terneras., peso 3 886 000 blIo> 
iramos, 388*63 pesetas.
64 lana! »cabrío, poso 730750 kilógiamos, pa- 
Beta» 29*23;
21 cerdos, peso 1.970 000 feilógMinos.^etai
197 00,
28 pieles, 7'00 pesetesí
Total peso: 6.586 750 kilógrómos.
Total do adeudo: 621*83.
negocio.
Informarán Ancha del Carmen número 72. —A. Inedero.
Remedios Aparicio Castillo y Juan Ramirez Mp-
Prieto. Defunciones: Remedios Sánchez ArtlHero, Ber<
Recaudación obtenido anjel dintljB,la,feche poi 
I ¡üs conceptos siguientes:
I Por inhumadonei, 306*00.
ESTAgiON DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercandas á las 7‘40 m.
Correo general á las 9̂ 30 ro.
Tren correo de Granada ó las 12*351."
Mixto de Córdoba ó las 4*23 t.
Tren express á las 6 1.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 ro.
Tren express de Madrid á las 10*22 m.
Tren correo de Granada á las 2*15 t. ■
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n*
Tren exprés» de Sevilla y Granada ¿ las 9 20 n ." 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para \é lez  
Mercandas, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la ri51 .
Mlxtó-dlscreclonal, B‘451.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, é las 5'45 m.
Mixto-correo, ó las 11 m.
Mixto-diicrecional, á las 4 301.
f Se alquilan tres locales espaciosos destinados 
para varias Industrias en la cade de Strachan nú­
meros 5, 7 y 9. u . . ■ ¿
i â. «a ... »
Eépsoláaulos
í Con el empleo del «Linimento antlrreumático 
i Robles al ácido sallcitico» se curan todas las 
\ afecciones reumáticas y gotosas Idealizadas, agu* 
[ daa ó crónicas, desapareciendo Ies dolares á las 
pHmeras fricciones, como asimismo las neural 
I gias, por ser uñ calibán te poderoso para toda 
í clase de dolores. De venta en la f armac a de P. 
det Río sucesor de González Marfil, Compañía 
22 y principales farmacias.
En los merenderos
dsl Yerno de Consjo, en la Caleta, es donde s« 
sirvenjas sopas do Rape y el plato de paella. Ms 
Hfcps de todas clases, espáciosoa comedores coi 
Vistas al mar, servicio esmerado, precios sconó 
Mióos.
TEATRO VITAL-AZ'A-Qran combañía de zar­
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emi­
lio Duval.
Fbnclóa para hoy:
Primera sección á las ocho y media,—«La Cas­
ta Susana»
Segunda sección á lás diez y media.— ««Anlta 
la Risueña».
Precios.—(Para la primera sección): Butaca) 
1*50 pesetas; «ntrada general, 0*30 Idem.—(f^rá 
la segunda vección): Butaca, 1*10 Idem; entrada, 
general, 0*25 Idem.
( ^ B  P^CUALpn —(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las 
«oches 12 magníficos cuadros, en su mayor parto 
estrenos.
Los domingos y días festivos función de tarde. 
Preferencia, 30 céntimos; general, 15.
t CINE IDE AL.—Punción para hoy; 12 magnifi­
cas películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y dias festivos matinée Infantil 
con preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 60 céntimos; general, 10.
SALONTIÓVEDADES.—Secciones desde las ocho y  medie. ,
Dos números de varietées y escogidos nroera 
mas de películas.




más radio-activas de España
Sslaciáfl Clífl»táiíj|ic8 de Sierra Kdada
Curación radical de las anemias y todos los estadas de debilidad y decadencia orgánica. Catarro
<=stómagoé iniestinas; en baño modifica las funclones.de >a olaí.—Debido á tas grandes refórmas-introducidas *¡nm u í s ^̂ Huuuuara ci (juuuuvj «ujuausi v, ...a".'."-''- -------AnM» .. _u'----- ' i' ’ '
tabiemente reducida.—Recomendamos muy especialmente nue«tra.̂ sin rival agua de mesajSú/flt ĵy lajmedicínal de la fuente deja Capuchina, da veata eh las farmacias y almacenes de ultramarinos.—Cómodo, rápidp y económico servicio de.cochea y automóviles
gástrico, Hlperclorhldría Gastralgia, Catarro intestinal. Diabetes, etc., ete.-Por la diversidad de Aguas de sus manantlales. son /̂í/we/om^^  ̂ toda clase de enfermedades del hígado, riñones
l/c?írs en.eite Balneario oncóutrará el público iujuios, tómod iS ’é higiénicos cmrtoj de baño«, y omltieida el desembolsa variflcado ip ir esta Emjresa. ia tarifa de jureíJ/oí del año anterior háisIdOiés
P a ra  mAé d e t^ e a  é in fo riaes en  el népóáito  G eátra l, C hau V ia  n.° 41, OraaadO'-—O A R llB R iÁ S  V  O O jlP A ia lA .
T  E M P O R A D A  O F i e  I A L, N¡l O 3 O S E P T I E JV| B R E
TT IN S C R IP TO  EN  LA FAR M ACO PEA O FIC IA L  DEL R EINO  DE ITA L IA
‘IPremlado ooit m édallá  de ero  .en  la»  eraoéeii- Ezpoeloloiiea ::pitemaoIonaJleo de IKUAa 1906 — A lfo a  1910
el mejor depurativo y refrescante de la sangre, del
Prpf. EBMEST0.PA6L1AN0 - Ñánoles r  Calata 8. M arco, 4
XÍQtnOOO, BH POZ.VO s u  TABZ.ST'aB OOÍIPBIXZBÁ8 (BtXAOBaJI)
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTÓÑÓ Y PRIMAVERA. ' DeBéllóli aiempre ol ee heeho éoB Boeotre leottbKo orodaoto
NB. Para pedidos, instruooiones y eartas, dirigirse DIRECTAMENTE á hósoirós, ea Nápolés, 6 á 
nuestros revendedores autorizados.
Nuestra especialidad está en *nso, se oonoíbe y se aprecia altamente en todd el mundo. — Pedir slem |st 
, •)ip, azul y o rt legalmento jdeposijada, Rehusar la* Misifloaeio-p r e c is a m e n t e  nuestra mároa en rubio, 
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
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Heiederoslp© JuanTde rATRÚasOsT^SaiilucBr de Barrameda
fe
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SQÜ! LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
piMifi ím
JlTATIVü DB 1,05
MM Mili k  Se!«Ni 8iln li fiia
li lia iiptríníe i« h liérín ie m
OIRECCIBÑ GENERAL PARA ESPAÑA
S«g«r0 ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficlo* acMMK'̂
S N Í f
Mdoa.s^Seguro ordinario de vida, con primas temporales y bénefi’ 
dos acHianladqs.asSeguro de vida dota! i  cobrar á los “  ~
años, con beneficios acumalados.ssSegaro de vida y dotel, eacou’ 
bnito (sobre .dos cabezas) con benefidos acumular
10, 15 ó
Í a i oii»^Dotes
Bsprsí Í8 lila It tiiu  iluR s»i iiríei leBtitrtl la seiállR
Cor Iss pólizas sorteables, «e puede á la vez que constituir as 
eaiiital 9 garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes  ̂
^ 0, en dinero, e! Importe total del a póliza, si esta resulta premia  ̂
da en los sorleós que se veifican semestralmente el 15 de Abril y 
el 15 de Octubre.
Subdirector General para AndalHc!a.::=Bzcroo. Sr. D. L. Y. SBM» 
BiyH.<i<^A!ameda Carlos Haes 5 (junto al Banco España) Málaga,
Autorizadsr la publicación de este anuncio por Ir Comisaria de 
Seguros con facha S de Octubre de 1808,
l l f t '  
■ V X A X -
?.os aaieí'obioií é 'géraicne» á» Im snfermcaaues 
áel pecho, es d»-«ficacia segars ea las Toses, .Resfria­
d le , Catarros, ifqnquis»*. . Ronqy«ra*'
lísfluffiiua.
Bija tai» l̂ sÉWc-m&rsaai» ■
CAFE NERVINO MEDIdNAL
m i
l : i s
»IK
'fdS M3 V ~
S J U
IA lEJOll flMTUBA ÍBOfilESlU
O t m i t  M ía p rlT U ag la li «0»Bun UiqUls caui il inrilt salm
’&  mmhmllm m »aaém "t>»3r  * • « * » « • «
_  a m m l m a l o r u t n a t l ^ á á m l m m á t i » ^
i  A  HffloMm esM iaalw ietodaslaallaianapam aleabellef MMMhaiAomaap
M imI  i r  I l l i P  8 I Ü  I f  1 * 0  día «I entli i^;.«ninola la «opa»'
l a i  F i « f  N *
F i n o  d o  O v o  d e té tav am erw V éll^B la^ iB l ¿epuee de ia opUeaeMii)apli? 
« ^  m ¿ a „  ^  eiadMc eos a» gKig»ie fepUlei eome d  MtM haadeliiiM
IjQ f ló p  dtt Opo
„  I d I * í & •  F l o n d m O r o s r g ;.’¡S«‘r iS S S Í^ ^  »• ««-«t
I »  I d  F l o p  d e  Opo  # 5 « id í2 i5 f !d e S
■.m • •  «5* 1.e » M >— . afartB.MahiMLJato y  ealMlle tfui hermoso,. lae.JM da fOdlhld
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POLVOS NOEL
llPróoarado bajo garantía científica en cada botell Recomenda­
do oor emineacfaa mé licas y profesora* «ú barto* por müoe certi­
ficados que lo acreditan. '
SIN RIVAL PARA CaRAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS 
Suaviátador d el cu tis  
Delicioso para después del bañó. El polvo NoSl evita que coa 
la humelad y el frío se igrietan las manos y cara. Unico p reventi­
vo da lo» sabañones. Usense «lenipraf desp ié* da lavarse.
Exigid la marca Níosl, ao da|arq* ajrprendsr por peores- polvos
** (faicoAgeaíeea España: jiaiuía Pau, calis“MáÜorca, 184. 
•Barcelona.
Punías de veata sn Málaga; B. Laza, Caffarena, M. MerquéS)  ̂
J. Peláez, Bermúdez. Péiíx Pérez,Francisco Marell, Rivero y ei' 
todas las buenas farmacias, Droguerías y perfumerías.
^  SiS Lm FtoP d9  O ro |3 L * lS ^
iW -  É ÉRldMMd mI a  C I mmm l*.8pUeeeí^:de dele lbitnm.ee tan tttii y edmod^ «¡a
H E  « g g S H  Í mM  m  I M I *  M M  I f P w  ieliSpMfheideidsstnisrs^lapsnonemisMtimaigni
M»B ^  MM ficB duedesstasgaassenm B yev
“a  ^  Fdsssüsí.'s*̂
p l l i l á l  PlPP dm  Op o
N Wlmm dm O ro m e d d A S d y M debo enm «séI*
^n* oae sote se 
iora d  ertiAeId, 
e ita» lee plsmaov tesa la eafd» 
•ama d  aabdle adquiera as i
| n ! ; ê s
fg i-o & zy»
dol Boetojf MOMAXIIR.—MM-e» reclatrnsAM
Nada más Inofensivo ni mas activo para los dolores de cabez»í 
^ a  y demás nerviosos. Los Males del es-.aquecBs, vahídos, epilepsia ----------
tómago, del hígado y loscfe la infancia en general, se curan Inlali- 
biemennte. Buenas Boticas á 3 y 5 pesetas caja,—Se remiten por
correo a todas partes. . . , _  „  .
La cOrféspóndenda, Carretas, 38, Madrid. Bng^Milaga,
cis d» Prolongo, ^
farma»
JdOlilfifD ASfitiNO It lliflfHi''
Este magnifica línea de vapores recibe 
ses á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto « 
todos los de su Itinerario en el Mediterráneo, íiíax Negro,Zanzibar,
S f f i s * r é « í  PE t ó s r á S K Mcombinación con los déla C u.------ - -  . , ,
que hace sus salidas regulares de Málaga cada J4 días ó sean los
miércoles de cada dos semanas. ' . . .  w - . „




« l a M
¡nlem» p«rl«d8- 
ilaaiysifiMlistf iNea dalMa fifaelsameaia oeae aatamA M »o . eabess «aaa y limpia ea» sólo ana apücMMÓa cada
il pelo, negase lo que ójiae el prelpeoto qne séompsila á la hóleUa.
De vfmta; oFincSpalez d̂ ognisxfas de Isptfla'y Port'ógál.
Fa rmacia y Drognerfa' de la Estrelia, da Jos£ Felaez Bermádez, ealie Trriloe, 81 a i^ ,  Málaga
a g u a
Min e r a l
NATURAL
Indiscutible superioridad sobré todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Curación- 
de las enfermedades del, aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad; congestión 
cerebral, blUs, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, ect. f
Botellas en farmacias y .droguerías, y Jardines, 15, Madrid. I
P A S TIL L A S  B O N A LD
C topo b o ró - s ó d ic a s  a o n  c o c á in a l
0 8
I
D U S A R T
X,AcióTk»^£iato d e  C id
EL JARABE DE DUSÁRT se prescribe i  las 
nodrizas durante la lactancia, á ^ds niños para 
fortalecerlos y desarrollarlos, asii'tmo EL VINO 
DE DÜSART se receta en la Asuróla, colores 
pujidos de las jóvenes, y i  las io< IjrM donato
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de 1» garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias expóÉlcirmes científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron tas primeras que se conoclerQn de stí clase en España 
y en el extradjero.
;Cirnjano dentista 
Alamos 39
Acaba dé recibir un n|tevo an- 
setesiep para’sacar las muelas 
slíi dolor con un éxitoedmirable. 
I Sé construyen dentaduras dé 
f primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
« Sé empasta y orifica por él 
más moderno sistema.
 ̂ Todas la» operaciones artísti­
cas^ quirúrgicas á precios muy 
eedy^idos.
extracción de mué 
sin dolor, por tres
s 7 u  
i r im
S ^ a c e  iBv 
'l a t l^ ic e i  j 
I p e i ^ .
VENlllEO, sífilis
Estrécheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de la 
vejiga, etcétera. — — —------- r r ;
Sif é'nración pronta, secura y  radical por medio de 
Jos afamados, dnieos y  legítimos medicamentos
C0NPITEÍ5, R00B, INYECCIÓN Y ELIXIR
lo Oriental de Blan- 








(THOCOL CINAMO VAVADICO 
FOSFOGLIGÉRIGO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tubérculosls ínrfpiente, catarros bronco- 
neumónicos, laiingo-íarlngeos. Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Frécló dél frasco, 5 pesetas 
De venta en todae las perfumerías y en lé del autor, N d a e z  d e  a .re e  (antes Qorgs- 
ra), 17, Madrid.
Poligllcerófotfatá BONALD. — Meáfca- 
mento antlneu asténico y antldlabétlco. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y Leva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Franco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 










Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando l^s funestas
consecuencias producidas per Jas sondas; por medio de los (ÍCNFITES COSTANZI que 
que calman instantáñéamente el estcsor-yla írfcKíjncie t̂ n orinar., deyol-
reote*! ti 
i l ^ l b l  
letmitas.
odas las dente-i 
les hechas;.por.
j i p a r a  a n u n c i o s  
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarlian 
gratis á
L JL IñBLHáMM A- ^
SOCIEDAD ANUNCIADORA
(}alle del Carmen, 18,1,** 
■ A B B ID
ion los únicos  (__________________ _
viendo*á la« vfn Uto nrlijafíss á «ü estado normal.—iJna caja de confites, 5 .pesetas..
Uflloe nonáPOflñ Furg^cióil reciente ó crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, etcé- 
muloO wolleíoUo tera. se curan milagrosamente en ocho ó diez días con los renombra- .̂ 
dos CONFITE S Ó INYfiCCION COSTANZI. Un frásco dé inyección, 4 peseta».
SífiÜQ curadónen sus diversas minlíestedonez, con el ROOB COSTANZI, depuite-, 
ullllla tiyo iatupsfable dg U saagrs intacta.. Citra las adenitis glandulares, dolores de 
lo j haa*o», mancha* y erugdonai en la pial, pérdídar semlnalet, impotencia y toda clase 
de sífilis en general, sea ó no hareditarla. Frasco de Roob, 4 pesetas, 
nnnmfa Clorosis, Neurastenia, loapétencia, Tisis, impotencia. Debilidad genéral, etcéí: 
mili ulio tera, se curan tomando él maravilloso EUXIR NUTIRCJ-MUSCULINA COSTAN* 
ZI.—Frasco, 7 pésetes. « ’
Puntos de venta: Sn las principales farmacias.—Agentes generales en España: Féres 
Martín y C.“, Alcalá 9.—Madrid '
Conssltes médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito 
debiendo dtrigiyas cartas ai señor Director del Cansultorio Médico:
u
RáMlils dcl Ctniré, 30, Mtr(ueIo--BarccloB8
